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CAJA DE AHORROS 
VIZCAÍNA 
ENTIDAD OFICIAL BAJO EL PROTECTORADO 
DEL GOBIERNO Y G A R A N T I Z A D A POR L A 
EXCELENTÍSIMA DIPUTACION DE V I Z C A Y A 
S I M I L A R Y C O L A B O R A D O R A D E L I N S T I T U T O 
N A C I O N A L D E P R E V I S I Ó N 
Libreta ordinaria 3,75 por 100 
» de imposición a 6 meses 4,00 » > 
» de » a l año 4,25 » » 
« d e » a 2 años 4,50. » > 
» de cuenta a la vista 2,75 » » 
de consignación 2,00 » » 
Préstamos y Crédllos 
Corporativos, Hipotecarios (exentos de derechos reales) 
Con garantía de valores. 
P r e v i s i ó n 
Libretas de pensión vitalicia ; Libretas de dote infantil ; Libretas de 
capitalización para la ancianidad. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
P a i a c i o d e l a D i p u t a c i ó n . - B I L B A O 
Sucursales: 
Amorebieta, Aracaldo, Baracaldo, Bermeo, Carranza, Durango, 
Elorrio, Ermua, Galdácano, Gordejuela, Guernica, Lequeitio, Mar-
quina, Mundaca, Munguia, Ochandiano, Ondárroa, Orduña, Orozco, 
Ortuella, Plencia, San Julián de Musques, Sopuerta, Trucíos, Val-
maseda y Zalla. 
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TOROS EN BILBAO 
AGOSTO DE 1925 
oo 
I on el fin de cumplir la condición que fué im 
i S^s puesta a 'los Asilos benéficos Santo Hospital 
o'l Civil y Santa Gasa de Misericordia, por los carita-
tivos donantes de la Plaza de Toros de Vista Alegre, de esta 
Vil la , de organizar anualmente y por administración las „ 
corridas llamadas generales, de Agosto, y a la vez im- j , 
primir alegría al periodo de fiestas y conseguir recursos r 
para sostener a los pobres y enfermos propietarios de 
aquélla, esta Junta administrativa en su representación, 
ha organizado para celebrarlas en los días 16, 17, 18, 
19, 20, 21 y 23 del próximo mes de Agosto, y en su 
defecto por lluvia u otra causa imprevista en los suce-
sivos hasta el día 31 inclusive del mismo mes, 
SIETE CORRIDAS 
lidiándose SEIS TOROS en la primera, segunda, cuarta, 
quinta y séptima, y OCHO en la tercera y sexta, proce-
dentes de las renombradas ganaderías que luego se 
dirán, por los más afamados matadores y sus corres-
pondientes cuadrillas. 
m 
¡ T O S T A D O R E S 
' r á p i d o s k aire c a l i en t e 
p a r a c a f é , c a c a o etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los t a m a ñ o s , desde los 
m á s sencillos hasta los m á s 
perfeccionados. Todas las 
m á q u i n a s para la industria 
del c a f é . Pida V. c a t á l o g o á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 





' ^ " a h o r r o 
" G e n i a l 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y o b t e n d r é i s 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
verduras y c o r t a - r a í c e s espe-
ciales para avicultores. 
Pedid c a t á l o g o á 
M A T T H S . GRUBER 
ApartadoISS.BILBAO 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motric. Tritura-
dores. - Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras. 
Inmenso surtido. 
P í d a s e c a t á l o g o 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
1 D O M I N G O 1 6 
PRIMERA CORRIDA 
S E I S T O R O S 
de Concha y Sierra, de Sevilla, con divisa 
blanca, negra y plomo. 
MATADORES: 
D i e g o M a z q u i a r á n 
(Fortuna) 
Manuel G i m é n e z 
(Chicuelo) 
J o s é Garc ía 
(Algabeño) 
L a Junta se r e s e r v a el d e r e c h o de m o d i f i c a r 
e s ta c o m b i n a c i ó n , s i l a s c i r c u n s t a n c i a s le o b l i g a r a n 





B A N C O V A S C O 
B I L B A O 
EDIFICIO P R O P I E D A D D E L B A N C O 
A R E N A L , 12. 
A P A R T A D O 76. 
Capital: 20.000.000 Pías. 
Desembolsado: 18.000.000 » 
Reservas. 2.500.000 » 
R E A L I Z A E S T E E S T A B L E C I M I E N T O 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N C A R I A S 
S U C U R S A L E S : 
S A N S E B A S T I Á N , P A M P L O N A Y M Á L A G A 
L U N E S 1 7 j 
S E G U N D A CORRIDA 
S E I S T O R O S 
de los Sres. Hijos del Excmo. Sr. D. Eduar-





D I E 6 0 M A Z O U I A R A N 
(FORTUNA) 
M A R T I N A G Ü E R O 
L a Junta s e r e s e r v a e l d e r e c h o de m o d i f i c a r 
e s t a c o m b i n a c i ó n , s i l a s c i r c u n s t a n c i a s le o b l i g a r a n 
a e l l o . 
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Tubos de Hierro y Acero 
0 
para agua, gas y vapor 
Cobre , La tón , A l p a c a y A l u m i n i o 
E N C H A P A S , B A R R A S , T U B O S Y A L A M B R E 
E s t a ñ o , zinc, antimonio 
C H A P A S G A L V A N I Z A D A S 
P L O M O S " F I G U E R O A " en tubos, p lancha y lingotes 
M u n i c i ó n « M a t a » A l b a y a l d e u l t r a i i n a d o 
I M P O R T A C I Ó N D I R E C T A 
D E A C E I T E S M I N E R A L E S 
E F E C T O S N A V A L E S 
Pinturas, Cab l e s , Cotones , Gomas , etc. 
ortí2 n m m i m u 
R i b e r a , 1 9 . T e l é f o n o 9 6 5 3 . R i p a , 1. T e l é f o n o 1 2 9 
A P A R T A D O 184 
Telegramas y Teleionemas O R Z A : B I L B A O 
B I L B A O 
í::x::í::!:::::x:::::::::::x:::::::::::x::::x 
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M A R T E S 18 
T E R C E R A CORRIDA 
OCHO TOROS 
de D.a Carmen de Federico (antes Murube) 
de Sevilla, con divisa negra y encarnada. 
MATADORES: 
Diego Mazquiarán (Fortuna) 
Manuel Giménez (Chicuelo) 
[ A N T O N I O M Á R Q U E Z 
N I C A N O R V I L L A L T A 
L a Junta s e r e s e r v a el d e r e c h o de m o d i f i c a r 
e s ta c o m b i n a c i ó n , s i l a s c i r c u n s t a n c i a s le o b l i g a r a n 
a e l l o . 
Ju 
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C A T Á L O G O S I L U S T R A D O S , 
l L I T O G R A F Í A , R E L I E V E S | 
! - i 
\ I M P R E N T A i 
I M O D E R N A I 
ALAMEDA DE SAN MAMES, NÚM. 24 
TELÉFONO NTJM. 2208 
B I L B A O 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • # • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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| A U T O M Ó V I L E S | 
| W I L L Y S K N I G H T | 
| O V E R L A N D | 
| En existencia todos los modelos. § 
| Todas las piezas de repuesto. i 
eee Consul ten precios y detal les a M 
I FERNANDEZ Y LOPEZ. — Gran Vía, 44 | 
m\\ i i i i i i imii 
M I É R C O L E S 1 9 
CUARTA CORRIDA 
S E I S T O R O S 
del Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma, 
de Sevilla, con divisa azul turquí y encar-
nada. I 
MATADORES 
J o s é G a r c í a 
(ALGABEÑO) 
M a n u e l B á e z 
(LITRÍ) 
Cayetano Ordoñez 
(NIÑO DE LA PALMA) 
L a Junta s e r e s e r v a el d e r e c h o . d e m o d i f i c a r 
es ta c o m b i n a c i ó n , s i l a s c i r c u n s t a n c i a s le o b l i g a r a n 
a e l l o . 
|M1 ^ ^llMl 
BANCO URQUIJO VASCONGADO 
P L A Z A DE L A ESTACIÓN, 1 (EDIFICIO PROPIEDAD D E L BANCO) 
B I L B A O 
C A P I T A L : 2 0 - 0 0 0 . 0 0 0 de P t a s , 
Realiza toda ciase de operaciones bancarias, 
abonando los siguientes tipos de interés: 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A la vista 2 , 5 0 % 
A 8 días 3,— % 
IMPOSICIONES A P L A Z O 
Bonos a tres meses 3,50 % 
» a seis » 4,— % 
» a doce » . . . 4,50 % 
C A J A D E A H O R R O S 
Imposiciones en libreta 4,— % 
S U C U R S A L E S 
E N VITORIA, LEÓN, PONFERRADA, Y MIRANDA DE EBRO. 
J U E V E S 2 0 
QUINTA CORRIDA 
SEIS TOROS 
de los Sres. Hijos del Excmo. Sr. D. Felipe 
de Pablo Romero, de Sevilla, con divisa 





José García (Algabeño) 
L a Junta s e r e s e r v a e l d e r e c h o de m o d i f i c a r 
e s ta c o m b i n a c i ó n , s i l a s c i r c u n s t a n c i a s le o b l i g a r a n 
a e l l o . 
'¡Mi ' ¡MÚ 
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ALMACÉN DE COLONIALES 
Viuda de Juan Velasco 
ESCRITORIO Y A L M A C E N E S 
URIBITARTE,- TEL. 557.-APARTADO 225 
B I L B A O 
COSECHERA E IMPORTADORA DEL 
G A R B A N Z O 
DE SUS HACIENDAS, NOMBRADAS 
SANTA ANA DEL CONDE, 




V I E R N E S 2 1 
S E X T A CORRIDA 
O C H O T O R O S 
cuatro de Moreno Santa María, y oíros 
cuatro de Campos Várela, con divisa blan-
ca, encarnada y amarilla. 
MATADORES: 
Nicanor Vil lal ta 
M a r t í n A g ü e r o 
M a n u e l B á e z 
(Litri) 
Cayetano O r d o ñ e z 
( N i ñ o d e l a P a l m a ) 
L a Junta s e r e s e r v a el d e r e c h o de m o d i f i c a r 
e s ta c o m b i n a c i ó n , s i l a s c i r c u n s t a n c i a s le o b l i g a r a n 
Imi _ _ _ _ _ yjja 
IMí3=ssí^==:=^^ 3 ^ g = ^ l M l 
s i u i a i 
Bajo el protectorado del Gobierno y con la garantía 
del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, 
CAPITALES IMPUESTOS E L 30 DE JUNIO DE 1925 
Péselas 111.280.129,05. 
Reservas 8.400.000,00 
INTERESES QUE ABONA A SUS DISTINTAS IMPOSICIONES 
Imposiciones, en libreta Interés 3,75 0/0 
» por un año » 4,25 % 
Cuentas corrientes a la vista » 3,— 0/o 
Ahorro Escolar » 4,50 y 5 % 
Los intereses de imposiciones por un año, pueden co-
brarse por trimestres, semestres o años, a voluntad de los 
imponentes. 
MONTEPÍO D E L A MUJER QUE T R A B A J A 
Institución esencialmente benéfica, creada por la Caja de 
Ahorros Municipal bajo su patrocinio y garantía, 
PEDID REGLAMENTOS — Elcano, 21, bajo. 
Oiicina central: Plaza de los Santos Juanes 
Sucursal 1.a Calle de la Estación, núm. 3 
{EDIFICIOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN) 
S U C U R S A L E S 
en Algorta, Amorebieta, Arrigorriaga, Baracaldo, Bermeo, Carranza, Du-
rango, Elorrio, Gallarta, Guernica, Gordeju^la, Lequeitio, Llodio. Marquina, 
Medina de Pomar, Mundaca, Munguía, Ondárroa. Orduña, Orozco, Plencia, 
Portugalete, Sestao, Sopuerta, Valmaseda, Villarcayo y Villaro. 
i m i f a = f — —t=S=^s= b=s=i- > *\mu 
D O M I N G O 2 3 
SEPTIMA CORRIDA 
SEIS TOROS 
de los Herederos de D, Luis Gamero Cí-
vico (antes Parladé), de Sevilla, con divisa 






L a j u n t a se r e s e r v a e l d e r e c h o de m o d i f i c a r 
e s l a c o m b i n a c i ó n , s i l a s c i r c u n s t a n c i a s le o b l i g a r a n 
a e l l o . 
MU m i 
mm E iniíi v mum 
L A S T R E S B B B 
C a m i s e r í a , C o n f e c c i ó n de r o p a b l a n c a 
G é n e r o de p u n i ó 
PLAZUELA SANTIAGO, 6. TELÉFONO Q403 
B I L B A O 
BARACALDO 





CASTRO Y C. (S. C.) 
M A D E R A S 
AVILES BILBAO P L A Z A D E U R I B I T A R " 
T e l é f o n o 1 2 0 4 
Sustituciones 
de matadores y toros 
S i u n o de l o s m a t a d o r e s c o n t r a t a d o s n o p u -
d i e r a v e n i r a l i d i a r en es ta P l a z a p o r c a u s a jus t i f i -
c a d a o s e i n u t i l i z a r a p o r c o g i d a , acc iden te o enfer-
m e d a d c o m ú n a d q u i r i d a c o n p o s t e r i o r i d a d , p o d r á 
s e r s u s t i t u i d o p o r l o s c o m p a ñ e r o s c o n q u i e n e s le 
c o r r e s p o n d a t rabajar . , 
S i e l n ú m e r o de m a t a d o r e s i n u t i l i z a d o s en l o s 
c a s o s an t e r io re s fuere de d o s o m á s , s e r á n s u s -
t i t u idos p o r t an tos e s p a d a s de car te l c o m o s e a n 
n e c e s a r i o s , de f o r m a que en c a d a c o r r i d a a c t ú e n 
p o r l o m e n o s d o s . 
S i a l g ú n to ro queda re i n u t i l i z a d o du ran te l a l i -
d i a , el p ú b l i c o n o t e n d r á d e r e c h o a s u r e e m p l a z o ; 
pe ro s i se i nu t i l i z a r a c o n a n t e r i o r i d a d a s u s a l i d a a l 
r e d o n d e l , s e r á su s t i t u ido p o r o t r o . 
A h o r a b i e n : s i el n ú m e r o de t o r o s i n u t i l i z a d o s 
fuera m a y o r que el de sus t i tu tos , s i e n d o i m p o s i b l e 
s u r e e m p l a z o , s e c o r r e r á n a q u é l l o s en l a c o r r i d a 
que les c o r r e s p o n d a , s i l a i n u t i l i d a d fuera c o m p a -
t ible c o n s u l i d i a y , en c a s o c o n t r a r i o , s é t e r m i n a r á 
l a c o r r i d a c o n l o s t o r o s y a l i d i a d o s , s i n d e r e c h o a 
r e c l a m a c i ó n a l g u n a . 
^li^^iir1^ 'illl111"111!!!11"11!!! '"^IHIH 'HlilU11 I|||¡|| 
Bergc y Compañía J 
Gran Vía, núm. 5 J 
C O N S 4 G N A T A R I O S 
^ D E L A E M P R E S A D E V A P O R E S J 
f Ibarra y Compañía, de Sevilla 
I AGENTES 
1, DE L A I 
| COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA | 
^ D E B A R C E L O N A J 
W iiniiiimíi ^ 
t DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA J 
B E R G É . - B I L B A O | 
T E L É F O N O NÚM. 1458 J 
•lllllll^ Hllllll llllilllHmllllillllll, I l l l i l i Illllllllll : Illillu lllllllllllllU l í ^ 
TOROS SOBREROS 
C U A T R O 
de la ganadería de D. Anastasio 
Martín, de Sevilla, con divisa, 
verde y encarnada. 
Banco del C omercio 
Dirección telegráfica y telefónica• BANERCIO 
Aparlado de Correos N.0 3 
Claves: A. B. C. 5.a y O.3—L1EBER—PETERSON 
G R A N V Í A , N Ú M . Z O 
CUENTAS CORRIENTES 
A l a vis ta , intereses 2, Va % 
A 8 d í a s » 3 0/0 
IMPOSICIONES 
E n libreta, 5 i n v e n c i m i e n t o — 3,75 % 
A v e n c i m i e n t o fijo a 3 meses . 3 Va 70 
A » » © » . 4 % 
A » » 1 2 , » . 4 Va % 
E n Ca ja de A h o r r o s 3,50 % 
TARIFA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA TÍTULOS, 







0 , 2 0 x 0 , 2 2 x 0 , 4 7 
0 , 2 0 x 0 , 5 9 x 0 , 4 7 
0 , 2 4 x 0 , 5 5 x 0 , 4 7 
























R e a l i z a í o c i c i c l a s e d e 
o p e r a c i o n e s foancarias 
« • i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Cuadri l la de T O R Q U I T O 
PICADORES 
Víctor Gómez (Cerrajas) y Aldeano. 
BANDERILLEROS 
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Cuadril la de F O R T U N A 
PICADORES 
Anastasio Oliete (Veneno) y Juan Ji-
ménez. 
BANDERILLEROS 
Fernando Cepeda, Isidro Ballesteros 
y Juan Echevarría. 
UN PUNTILLERO ^ 
F A B R I C A D E R Ó T U L O S E S M A L T A D O S 
Y E S M A L T A C I Ó N D E H I E R R O F U N D I D O 
NTMCITCO S I M O i l 
«co* 
PARTICULAR DE QUINTANA,—TELÉFONO 1308 
B I L B A O 
^ > ^ a ! 
H I E R R O S Y A C E R O S 
COMERCIALES ESPECIALES, CHAPA GRUESA, CHAPA FINA NEGRA. 
CHAPA GALVANIZADA. CARRILES Y ACCESORIOS, VIGAS 
Y HIERROS EN I ( ETC. 
A M P U E R O Z U B I R I A Y C 
A L M A C E N I S T A S 
ÑÍA. 
O F I C I N A S , G R A N VÍA, 28 B I L B A O 
Telg. y Telf. R O A L A 
Apartado 211. ' Teh ÍOm 1358 
Cuadrilla de C H I C U E L O 
PICADORES 
José Cantos «Barana» 
Pedro Navarrete «Cantarito», 
BANDERILLEROS 
José Rodas, Luís Suárez «Magritas; 
Antonio Hernán «Panadero», 
UN PUNTILLERO 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
" S U N I N S U R A N C E O F F I C E " 
COMPAÑÍA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS, ACCIDENTES 
Y RESPONSABILIDAD CIVIL. 
DIRECCIÓN EN ESPAÑA: 
« R E L I A N C E M A R I N E I N S U R A N C E » 
COMPAÑÍA INGLESA DE SEGUROS MARÍTIMOS 
DIRECCION E N ESPAÑA: 
« B A N C O V I T A L I C I O D E E S P A Ñ A » 
SEGUROS VIDA. - DELEGACIÓN 
LUIS B A S T E R R A , A L A M E D A URQUIJO, 12, BILBAO 
HOPPL Y ©«a. L« ' 
F U N D A D A E N 1870 
CORREDORES DÍIARÍTIIYIOS JURADOS-GONSIGMTARIOS DE BUQUES 
A G E N T E S G E N E R A L E S D E 
LINEA NEPTUN 
Único servicio semanal con salidas fijas entre Bilbao y Ambe-
rcs-Bremcn, dándose conocimiento directo para todos los puer-
tos del mundo. 
LINEA MENZELL 
Servicio quincenal directo para Portugal, Londres y Hamburgo 
SEGUROS IMITÍMOS V DE INCENDIOS 




Cuadri l la de M Á R Q U E Z 
I 
PICADORES 
Agustín Ibáñez (Marinero) y Teodoro >c| 
Rodríguez Santamaría. ^ 
T 
BANDERILLEROS 
Gabriel Hernández (Posadero), Anto 
nio Lozano Eguea y Antonio Igle 
sias (Chico del Matadero). 
UN PUNTILLERO 
. JBcDC 
L A B A R C E L O N E S A 
ENTREGAS 
INMEDIATAS 
HECTOR DALMAU. — BILBAO 
Fábrica de colchones de lana, lapizados y 
Sommiers. Especialidad en suminislros a la 
Marina. 






B o d e g a s F r a n c o E s p a ñ o l a s 
Sociedad Anónima. - 2.000.000 de Ptas. 
L O G R O Ñ O . —(Rioja) 
SUS VINOS FINOS BLANCOS 
DIAMANTE, estilo Sauíernes; CHABLIS, estilo Graves, no tienen rival. 
SUS VINOS FINOS TINTOS 
EXCELSO, reserva 1004.-ROYAL CLARET, 5 años.-BOR-GOÑA, 4 años. ^  CLARET, 3 años, son preferidos por los paladares más delicados. 
SUCURSAL EN BILBAO: 
B u e n o s A i r e s , n ú m e r o 1 5 
TELÉFONO 112,©.—Servicio a domici l io 
Cuadrilla de V I L L A L T A 
PICADORES 
Mariano Sílvet (Moyano) 
José Dí^z 
BANDERILLEROS 
Mariano Herrero (Herrerito) 
Cástulo Martín 
José Moya (Carrato). 
UN PUNTILLERO 
S A N T I A G O S A N T O S 
S u c e s o r d e L . L A N D E R A 
F U E R O S , 1 . -TEL 10047 
B I L B A O 
A R M A S D E F U E G O D E T O D A S M A R O A S 
Y A C C E S O R I O S P A R A L A C A Z A 
G R A B A D O R 
D E T O D A C L A S E D E M E T A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N P L A N C H A S 
D E A C E R O Y B R O N C E P A R A 
T I M B R A R E N R E L I E V E 
T R A B A J O S I N C R U S T A D O S 
D E O R O S O B R E A C E R O 
F Á B R I C A 
de s e l l o s de goma 
Placas esmaltadas 
•OC 3CO-
Cuadri l la de ALGABEÑO 
PICADORES 
Bernabé Alvarez (Catalino) 
Rafael Barrero y Juan Molina. 
BANDERILLEROS 
Enrique Aguilar (Rerre), Alfredo David, 
José Bazán, y José Gárate (Limeño) 
PUNTILLERO 
í - José Gárate (Limeño) A 
ntí-Hca-li i i ie 
Vapores Correos Holandeses 
Para Mana-Ueran-Tampico 
y neui-Orleans 
S a l i d a s fijas d e s d e el puer to de B I L B A O c a d a 20 
d í a s p o r l o s m a g n í f i c o s y r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s de 
17.500 t o n e l a d a s y d o b l e h é l i c e 
M a a s d a m , L e e r d a m , E d a m y S p a a r n d a m 
V i a j e s e x t r a o r d i n a r i o s en 9 d í a s a l a H A B A N A p o r 
e l m o d e r n o t r a s a t l á n t i c o de g r a n lu jo 
VEENDAM 
VERDADERO PALACIO FLOTANTE 
s a l d r á de S A N T A N D E R e l d í a 22 de N o v i e m b r e . 
P a r a t o d a c i a s e de i n f o r m e s , b i l l e tes de pasa je , 
fletes e t c é t e r a , d i r i g i r s e a l o s A G E N T E S A U T O R I -
Z A D O S 
Pérez UUívam e Hijos Ltd. 
TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS U L L 1 V A R R 1 B I L B A O 
TELÉFONOS 412 Y 5175 Barroefa Aldámar, 2 
A g e n t e s t a m b i é n de l a s impor tan tes C o m p a ñ í a s 
A R M E N E T - D E P P E — L i n e a r e g u l a r pa ra c a r g a g e n e r a l , 
BILBAO, AMBERES, LONDRES y BURDEOS. 
ROTTERDAM-AMERICAN-LINE,—Etcétera. 
Cuadril la de AGÜERO 
PICADORES 
Francisco Mora (Morita) 
José J i m é n e z (Lobato) 
BANDERILLEROS 
Matías Aznar (Armillíta) 
Luis Suárez (Magritas) 
Gregorio Yanguas (Zapata) 
UN PUNTILLERO 
Instalaciones Eléctricas. 
de todas clases 
V E N T A D E A P A R A T O S 
Y MATERIAL ELÉCTRICO 
LÁMPARAS OSRAM 
PILAS SECAS « H E L L E S E N S 
ACUMULADORES « E X I D E » 
G A R A G E ELÉCTRICO 
T A L L E R E S ELECTRO-MECÁNICOS 
APARATOS Y ACCESORIOS DE 
T. S. H. 
RECEPTORES Y AMPLIFICADORES 
« B R O W N » 
Instaladora Genera 
( S . A . ) 
6 R A N VÍA^IMÚM. 2 4 . — T E L É F O N O 673 
A L M A C E N E S , T A L L E R E S Y 6 A R A 6 E : 
L E D E S M A , N Ú M S . 11 , 13 Y 15 
B I L B A O 
C u a d r i l l a d e L I T R 
PICADORES 
^ Francisco Cano (Veneno) y Francisco 
Leiva (Chaves). 
BANDERILLEROS 
Manuel Pérez (Vito), Manuel Rosales 
y Manuel Galea. • 
UN PUNTILLERO 
GÜRTÉIZ ll.MOl VE10 V COlílPflflífi 
Í|Í 
lYifiQUIÍiMIft INDUSTRIAL V AGRÍCOLA 
E S C U Z A , 3, 5 Y 7 
B I L B A O 
S U C U R S A L E S : 
VALLADOLID, SEVILLA, CÓRDOBA, RÍOSECO, 
PALENCIA, ZAMORA, BADAJOZ Y LOGROÑO. 
MÁQUINAS : HERRAMIENTAS : CALDERAS 
Y MAQUINAS DE VAPOR 
BOMBAS A BRAZO : CENTRÍFUGAS ETC. : MOLINOS 
DE VIENTO : HERRAMIENTAS PARA TALLERES 
GATOS : POLEAS DIFERENCIALES 
TRANSMISIONES Y ACCESORIOS 
: ÚNICOS IMPORTADORES 
DE LA CORREA LEGÍTIMA 
B A L A T A - D 1 C K 
SEGADORAS : ARADOS : SEMBRADORAS Y DEMÁS 
MÁQUINAS Y ÚTILES PARA LA AGRICULTURA 
CUADRILLA DEL 
Niño de la Palma 
PICADORES 
José Ramos (Chavita) 
Francisco Leiva (Chaves) 
BANDERILLEROS 
Joaquín Manzanares (Mella) 
Luis Ordoñez 
Francisco García (Luco) 
UN PUNTILLERO 
Guillermo Pradera 
I N G E N I E R O 
C A S A C E N T R A L : 
BILBAO, Berlendona, 8 y 10.—Apartado 107 
S U C U R S A L : 
BARCELONA, Cortes, 674.—(Clvaflán Bructi) 
Chapas - Barras -Tubos - Alambre 
de cobre y latón - Chapas y alam-
bre de alpaca, de aluminio, etc. 
Lingote de cobre - Antimonio, 
Estaño, etc. - Aceros calibrados. 
Soportes de hierro galvanizados. 




I y precio de billetes I 
D u r a n t e l o s d í a s 7 y 8 de A g o s t o s e e x p e n d e r á n 
É en C o n t a d u r í a , b i l l e t e s p a r a l a s s ie te c o r r i d a s j u n -
a | t a s , c o n e l r e c a r g o d e l d i ez p o r c ien to s o b r e l o s 
3 p r e c i o s fijados en e l c u a d r o . 
A s i m i s m o se d e s p a c h a r á n l a s l o c a l i d a d e s a l o s 
s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s , y e l d e s p a c h o de l a s m i s m a s 
p a r a l a s s ie te c o r r i d a s a l o s que no t engan p r o p i e -
a d a d , o s e a a l p ú b l i c o en g e n e r a l , s e a b r i r á e l d í a 10, 
3 d u r a n d o s u p e r í o d o d i c h o d í a y e l l l , 1 2 y l 3 . 
a L o s b i l l e tes p o r c o r r i d a s sue l t a s se v e n d e r á n en 
a l o s d í a s 13 y 14. E 
a T o d o este d e s p a c h o t e n d r á l u g a r en l a P l a z a |= 
3 N u e v a , n ú m e r o 11 ba jo , d e s d e l a s d i ez h a s t a l a u n a 
3 de l a tarde , y d e s d e l a s t res y m e d i a de l a m i s m a 
3 h a s t a l a s s e i s . 
3 D e s d e e l d í a 16 s e e x p e n d e r á n s o l a m e n t e l a s l o -
c a l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a c o r r i d a de s u fecha , 
en l a t a q u i l l a de l a P l a z a de A r r i a g a , d e s d e l a s nue-
3 v e de l a m a ñ a n a h a s t a l a s c u a t r o de l a ta rde , y 
3 d e s d e es ta h o r a en l a P l a z a de T o r o s . 
^ i M i i P f n i M i i M i n w n i M i i M i M 
F á b r i c a N a c i o r v a l d e B a s c u l a s 
y A r c a s p a r a C a u d a l e s . 
BÁ/CÜIA-PUENTE. AUTOMÁTICA PARA AOTOCAMIOMEV: 
S TORNERYG 
F U N D A D A EN 1880 
P r o y e c t o s , 
Presupuestos y 
Catálogos gratis. 
Fabrica, Exposición y Ohcirvas: 
Calle IpArcacjuirre-BILBAO 
Ápartadft-CorfcoiZ?.* 
Telefono Núrn 1248 
Récomendamo/vi/iter\ nuestra EXPOSICION 
E l a b o n o , que es o b l i g a t o r i o p a r a l o s que t engan E 
l o c a l i d a d e s en p r o p i e d a d , s e t e n d r á r e s e r v a d o has t a 
el d í a 15 p o r l a tarde , p e r d i e n d o el d e r e c h o a l a 
p r o p i e d a d l a s p e r s o n a s que no l o r e c o g i e r a n p a r a 
es ta f echa . E s n e c e s a r i a l a p r e s e n t a c i ó n de l t í t u l o 
de p r o p i e d a d p a r a e s t a m p a r l e el c a j e t í n c o r r e s p o n -
S d iente . 
L o s p o s e e d o r e s de P a l c o s p o d r á n ped i r en ta -
q u i l l a l o s a s i e n t o s de e x c e s o que d e s e a r e n , a l 
5 p r e c i o fijado. 
S e adv ie r t e que s e han c r e a d o , i n u t i l i z a n d o v a -
r i o s P a l c o s de s o l , a s i e n t o s de A n d a n a d a e n t o l d a -
d a , n u m e r a d o s , d i s t i n t o s de l a G a l e r í a g e n e r a l y a 
l o s p r e c i o s de l a s G r a d a s y D e l a n t e r a s de G r a d a 
5 de s o l . p 
L o s b i l l e tes pa ra v e r e l a p a r t a d o de l o s t o r o s , 
que sue l e tener l u g a r a l a s d o c e de l d í a de c a d a 
c o r r i d a , s e e x p e n d e r á n d i a r i a m e n t e , p o r l a m a ñ a n a , 
en l a m i s m a t a q u i l l a a l p r e c i o de d o s pese tas . 
<a **************************************************************** K 
^ L a s c o r r i d a s de se is toros e m p e z a r á n a l a s cuatro y 1 
| | cua r to de l a ta rde , y l a s de ocho a l a s cuat ro p 
1 y m e d í a . 1 
i S i l a h o r a se v a r i a s e se a n u n c i a r á opor tunamente . 
^ipinfifflifniTiffir^ 
M E T A L E S 
Esíaño - Cobre - Z i n c - Antimonio 
Latón - Bronce - Alpaca - Plomo 
Mercurio - Niquel 
METALES ANTIFRICCIÓN 
Ferro - aleacciones 
Óxidos de metales 
MeíaJes fosforosos 
Hojalata 
Cada metal en indas sus manufacín 
Miguel Pérez Fuentes 
L u c h a n a , l . -Te l . 2,355 
Telegramas y telefonemas; MIFUENTES 
A. B. C. 5íh. Ediíion : Code particular 
BILBAO 
DESENCAJONAMIENTO 
DE LOS TOROS 
E s t a o p e r a c i ó n s e v e r i f i c a r á en el r e d o n d e l de 
l a P l a z a de T o r o s , a l a s C I N C O de l a ta rde de l d í a 
13 de A g o s t o . 
S e r á n d e s e n c a j o n a d a s l a s 5 p r i m e r a s c o r r i d a s 
y l a de s o b r e r o s . 
L a s l o c a l i d a d e s pa ra p r e s e n c i a r el d e s e n c a j o n a -
m i e n í o s e r á n n u m e r a d a s c o n el fin de ev i t a r a g l o -
m e r a c i o n e s , s i e n d o s u s p r e c i o s l o s que a c o n t i n u a -
c i ó n s e i n d i c a n . 
S o m b r a L O C A L I D A D E S S o l 
3 ,— B a r r e r a 2,— 
2, — C o n t r a b a r r e r a 1,— 
1,50 P r i m e r a f i la de t e n d i d o . . . 1,— 
1,50 T e n d i d o 1,— 
1,50 T a b l o n c i l l o 1,— 
3, — D e l a n t e r a de g r a d a 2,— 
1,50 G r a d a 1,— 
3,— A s i e n t o de p a l c o 2,— 
D e l a n t e r a de a n d a n a d a . . 1,— 
A n d a n a d a 1,— 
G a l e r í a 0,75 
S i p o r l l u v i a u o t r a c a u s a i m p r e v i s t a , el ac to 
e m p e z a d o h u b i e r a de s u s p e n d e r s e , n o se d e v o l v e r á 
el i m p o r t e d e l b i l l e te . 
JOSE V EDURRDD MUIU 
I N G E N I E R O S 
C o n s t r u c t o r e s de l o s t a l l e r e s de t u b o s , t a l l e r e s de 
m o d e l o s , o f i c i n a s y d e p ó s i t o de a g u a s pa ra l a S o -
c i e d a d E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i o n e s 
BABCOCK & WILCOX 
F á b r i c a pa ra l a I n d u s t r i a l R e s i n e r a . - B a n c o de B i l -
b a o . - O b r a s de l P u e r t o . - F á b r i c a p a r a l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s en T a r r a g o n a . - R a s c a c i e -
l o s . - O b r a s h i d r á u l i c a s , etc. , p o r v a l o r de m á s de 
V E I N T E M I L L O N E S de pe se t a s . 
ESPECIALIDAD EN HORMIGÓN ARMADO 
OFICINAS 
C e n t r a l : E r c í l l a , 3 b a j o . - T e l é í o n o 2 . 5 5 8 B I L B A O 
ALMACENES 
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é n h f d i a t r a 
p i m k j m r d i n a í e f . 
V>on procfamado corno ún ico remedio 
rápido eFica?_ para curar todos fas 
dofores de rnueías \t drontes, como para 
conservar fa dentadura ef famost> 
LICOR POLO 
Blanquea y fortafece la 
dentadura y hermosea las 
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Gran Vía, ZS.—BILBAO 
GRANDES ALMACENES 
de Vidrios d é todas clases. 
Lunas, Espejos, Metales, Tubos, 
Chapas galvanizadas. 
Hojalata. 
—oc oc— —oc no-
S U C E S O R E S D E 
Hijos de Zur ica lday 
S O T E S , G A R A Y Y 0 .a 
I M P O R T A D O R E S DE 0 A 0 A 0 S , CAFÉS 
Y C A N E L A S 
F Á B R I C A D E C H O C O L A T E S 
EN B I L B A O Y P O Z U E L O DE A L A R C O N 
M A D R I D 
-OC 3C— -oc ac— 
ADVERTENCIAS 
1. a S i p o r c a u s a de l m a l l i e m p o u o t ro m o t i v o 
i m p r e v i s l o se s u s p e n d i e r a a l g u n a de I-as c o r r i d a s , 
s e v e r i f i c a r á en l o s d í a s s u c e s i v o s h a s t a e l 51 de 
A g o s t o i n c l u s i v e , n o d e v o l v i é n d o s e e l i m p o r t e de 
l o s b i l l e tes has t a que h a y a t r a n s c u r r i d o d i c h a f echa ; 
pe ro r i g i e n d o pa ra l o s a b o n a d o s en p r o p i e d a d l o 
d i s p u e s t o en l o s t í t u l o s r e s p e c t i v o s . E n e l c a s o de 
s u s p e n s i ó n p o r fuerza m a y o r o d i s p o s i c i ó n de l a 
A u t o r i d a d competente , n o s e d e v o l v e r á e l d i n e r o 
h a s t a p a s a d o el 30 de S e p t i e m b r e , s i antes n o s e 
h u b i e s e n p o d i d o ce l eb ra r l a s c o r r i d a s s u s p e n d i d a s 
c o n o s i n a l g u n o de l o s m a t a d o r e s c o n t r a t a d o s p o r 
n o p o d e r v e n i r a l i d i a r . 
2. a U n a v e z s u s p e n d i d a l a c o r r i d a e m p e z a d a , 
n o h a b r á d e r e c h o a l r e in t eg ro de l p r e c i o d e l b i l l e te . 
3. a N o se p e r m i t i r á ent rar en l a P l a z a s i n b i l l e -
te m á s que a l o s n i ñ o s de p e c h o . 
4. a N o se d a r á n c o n t r a s e ñ a s pa ra s a l i r de l a 
P l a z a . 
5. a Q u e d a p r o h i b i d a l a en t rada en l a P l a z a de 
a p a r a t o s c i n e m a t o g r á f i c o s y o b t e n c i ó n de p e l í c u l a s . 
6. a L a s puer tas de l a P l a z a s e a b r i r á n a l a s 
t res y m e d i a de l a ta rde en l a s c o r r i d a s de s e i s 
t o r o s , y a l a s tres en l a s de o c h o . 
G R A N D E S F U N D I C I O N E S Y T A L L E R E S 
VIUDA E HIJOS DE L ITUARTE 
C A S A FUNDADA EN 1887 
C A L L E CASTAÑOS, 11. TELÉFONO 726. 
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERRA Y F. C. DE ESPAÑA 
ESPECIALIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE ROBINETEBIA PARA 
INSTALACIONES DE VAPOR, AGUA Y GAS. 
FUNDICIÓN MECÁNICA DE HIERRO, BRONCE Y LATÓN, PARA 
PIEZAS EN SERIE. 
CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE TRABAJOS SOBRE PLANOS 
PÍDASE CATÁLOGOS Y P R E S U P U E S T O S 
C A S A E S P E C I A L D E ÓPTICA 
RECOMENDADA POR LOS SEÑORES OCULISTAS 
V I U D A E H I J O S D E I , I T U A R T E 










^ " " r a — .r— .. i! ii u —ii — i , 1, m n n ñ 
Disposiciones gubernativas 
D e o r d e n de l a A u t o r i d a d se p r o h i b e : 
1. ° Q u e duran te el e s p e c t á c u l o h a y a en el f o s o 
m á s p e r s o n a s que l a s d e s t i n a d a s a l s e r v i c i o de l a 
P l a z a y de l o r d e n p ú b l i c o . 
2. ° E l a r r o j a r a la P l a z a c u a l q u i e r obje to que 
pueda c a u s a r d a ñ o o i m p e d i r la l i d i a . 
5 .° P i c a r l o s t o r o s c o n c a b a l l o s que l l e v e n 
fuera l a s v i s c e r a s a b d o m i n a l e s . 
4. ° E l ba jar a l r e d o n d e l antes de es tar e n g a n -
c h a d o el ú l t i m o t o r o , c a s t i g a n d o a l e s p e c t a d o r que 
l o h i c i e r e c o n l a mul t a de 500 pese tas o q u i n c e d í a s 
de a r r e s to en l a C á r c e l . S e adv ie r t e a l o s l i d i a d o -
res y m o z o s de p l a z a que t ienen el deber de a u x i l i a r 
a l o s A g e n t e s de l a A u t o r i d a d , y de l a r e s p o n s a -
b i l i d a d en que i n c u r r e n de n o h a c e r l o . 
5. ° E l p e r m a n e c e r e s t a c i o n a d o en l a s e n t r a d a s 
y p a s i l l o s de l a s l o c a l i d a d e s , i n t e r r u m p i e n d o l a 
l i b r e c i r c u l a c i ó n o d i f i cu l t ando l a v i s t a de l e s p e c -
t á c u l o . 
B i l b a o , 25 de J u l i o de 1925. 
(S/ presidente, 
Rogelio de penábales 
i^iiiwiiiiwiiiiwniiiiwiiiiwiiM 
TRUEBA Y PARDO 
A L M A C É N D E C O L O N I A L E S 
IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
EN GRAN ESCALA 
I M b í t a r t e , T . - T e l é i o n o s 1 7 9 8 y 1 0 6 5 
B I L B A O 
C a s a s en : 
Piedras Negras, Coah., México. 
Monclova, Coah., México. 
Sabinas Coah., México. 
Eagle Pass, Texas, E. U, de A. 
Allende, Coah,, México, 
Barcelona, España. 
• ^ : ^ i ' j j é U h i ^ i i ü á t i i ' i i ^ r i ^ i ^ i i ^ i i L i ^ i M i j f c ü i ^ i ^i iüÉ¿i i i^ | i i^ | i^i |Jf f iL; iü»üi! iáJ 
Ganadería de D.a Celsa Fontírede, Viuda de Con-
cha y Sierra, de Sevilla. 
S Divisa: Blanca, Negra y Plomo 
Esta ganadería fué formada por el Señor 
Taviel de Andrade, con fecha 10 de Abril del año 
de 1882, con reses de Don Vicente José Vázquez. 
Más tarde, el Sr. Andrade vendió a Don 
Fernando de la Concha y Sierra una punta de 
ganado, la cual fué ligada con otra de la gana-
dería de Castrillón, obteniendo con esto una liga 
de magníficos resultados. 
Cuando falleció Don Fernando, fue vendida 
la mitad de la ganadería al concienzudo gana-
dero Excmo. Sr. Marqués de Villamarta y al 
Sr. Garvey, quedando la otra mitad en pose-
J A B O N E L "GALLO" 
J A B O N 
« L A C A R M E N » 






NO QUEMAN LA ROPA 
J A B O N E R A B I L B A Í N A I 
( S . A . ) k 
FÁBRICA: 
P A R T I C U L A R D E A L Z O L A . TELÉFONO 1095 
OFICINAS: 
A L A M E D A D E M A Z A R R E D O , 9, 1.° 
TELÉFONO 407 
sión de Doña Celsa Fonífrede, Viuda de Don 
Fernando. 
Con tan desmedido celo ha dirigido Doña 
Celsa las faenas de tientas, etc., etc., tanto interés 
y cariño ha puesto en ello, que ha sabido colo-
carla en primera fila. 
El pelo de sus reses, es; castaño, negro y 
cárdeno. 
Esta vacada, entre otros, registra los nom-
bres de «Capirote», quien hirió gravemente a 
Angel Pastor, y «Merino», que en Madrid, el día 
25 de Abril de 1909, mató al banderillero, Fer-
nando Romero «Lagartijilla». 
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Ganader ía de D.a Carmen de Federico, 
de Sev i l l a . 
Divisa: 
Negra y encarnada 
Procede esta vacada de la tan acreditada y 
antigua ganadería de Arias de Saavedra, oriun-
dos de la de Vistahermosa, que fué adquirida a 
la Sra Viuda de Murube, por laExcma. Señora 
Doña Carmen de Federico, el día 23 de Junio 
de 1917. 
Esta renombrada ganadería, de gran cartel, 
conserva pura su primitiva sangre, pues no ha 
sido cruzada con ninguna otra, y debido a sus 
escrupulosas y constantes selecciones, es una 
de las de primera fila. 
Rodríguez Landa y C 
AUTONOMÍA Y VISTA-ALEGRE 
TELÉFONO 755. 
FÁBRICA DE E S P E J O S 
L U N A S P A R A E S C A P A R A T E S D E T O D A S 
D I M E N S I O N E S 
T a l l e r e s m o d e r n o s de b i s e l a d o : P l a t e a d o de l a 
m a y o r g a r a n t í a , p o r p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l de 
es ta C a s a : V i d r i o s p l a n o s de t o d a s c l a s e s y 
y t a m a ñ o s : V i d r i o s i m p r e s o s , b l a n c o s y de 
c o l o r : V i d r i o e s t r i a d o : B a l d o s a s de v i d r i o p a r a 
p i s o s : T e j a s de v i d r i o p l a n a s y c u r v a s : G r a b a -
d o s : V i d r i e r a s a r t í s t i c a s e m p l o m a d a s y c o n a r -
m a d u r a s de m e t a l . 
FABRICACIÓN ESPECIAL DE RÓTULOS 
CON LETRAS TALLADAS Y DECORADAS SOBRE LUNA. 
Las faenas de hierra y tienta se efectúan, res-
pectivamente, en los meses de Octubre y Abri l . 
Numerosos son los toros que podemos citar 
como casos de distinción. 
«Incendiario», que fué lidiado en nuestra pla-
za el año de 1917; «Andapoco» corrido el año de 
1918; «Cubeto», lidiado en Sevilla, y «Colorao», 
en Madrid el año de 1919; «Navajero», en V a -
lencia, y «Hevillero», en Sevilla, el año de 1920; 
«Incendiario» en Gijón, e «Ilustrado» en Sa la -
manca, en 1921. 
Citemos en párrafo aparte a «Boquerón», l i -
diado como novillo el año 1922 en la plaza de 
Barcelona. Este novillo, después de estar retado 
por tres veces y dos en las vacas, tomó nueve 
puyazos, proporcionó seis caídas y mató cinco 
caballos, siendo por su extraordinaria bravura, 
ruidosamente ovacionado en el arrastre. 
C A M I S E R I A I N G L E S A 
ARENAL, 10.—TELEFONO 9721. 
| ULTIMAS NOVEDADES EN CAMISERÍA FINA 
1 p SOMBRILLAS : ABANICOS : PARAGUAS Y 
1 BASTONES : ARTÍCULOS DE PIEL : CORBA-
M l TAS : IMPERMEABLES : ABRIGOS : GUANTES 
H ? GÉNEROS DE PUNTO : PAÑUELOS : OBJETOS 
PARA REGALOS : BISUTERÍA : CALZADO, g 
SOMBREROS Y GORRAS 
DE LAS MEJORES MARCAS EXTRANJERAS 
= ? m 
oc oc oe. ac oc oc— -oc oc— 





Procede esta ganadería de la de Benjumea y 
de la de Torres Cortina. 
E l Sr . Torres Cortina, se la vendió a Don 
Luis Camero, el 1.° de Octubre del año de 1888. 
E n la actualidad pertenece a los Sres Hijos 
de Camero Cívico, los cuales ponen gran estí-
mulo en conservarla en las de primera fila. 
Los pelos de sus toros, son cárdenos , negros, 
y algún colorado. 
Ricardo S. Roche!! 
Apartado de Cornos, 120.-BILBAO 
FÁBRICA DE ENVASES METÁLICOS 
TELÉFONO 1485 
Telegramas y telefonemas: R O C H E L T 
Botes para conservas, blancos y decorados,—Latas para galletas 
y dulces.—Latas redondas para productos farmacéuticos y de dro-
guería,^—Botes cilindricos para pinturas y encaústicos.—Latas para 
aceites vegetales y para petróleo. 
Tapones "CORONA" para el encor-
cliado de cervezas, vinos, aguas 
medicinales y licores. 
A L M A C E N E S D E M E T A L E S 
TELÉFONO NÚM. 9999 
Hojas de lata, estaño, plomo. — Barras de cobre. — Chapas de 
hierro galvanizadas, lisas, y acanaladas, estañadas, emplomadas.— 
Chapas de zinc, de cobre, de latón y de plomo. Alambres de hierro 
y galvanizados.—Cubos y baños galvanizados.—Tubos de hierro 
y accesorios negros y galvanizados para gas, agua y vapor.— 
Flejes de hierro negro, brillante y galvanizado. 
F Á B R I C A E N D E U S T O 
ALMACENES Y OFICINAS EN BILBAO: 
CALLE VIUDA DE EPALZA, 6 
Ganadería de los Sres. Hijos de D. Eduardo 




Esta célebre vacada data desde el día 30 de 
Abri l de 1849. Su fundador fué Don Juan Miura 
que lo hizo con reses de G i l Herrera y de Don 
José Luis Albareda, que procedían de las del 
Señor Echeverrigaray. Don Juan Miura escogió 
para echárselo a las vacas, sementales del Señor 
Albareda, y en 1850 aumentó la vacada con la 
adquisición del ganado que poseía, a su falle-
cimiento, la Sra . Viuda de Don José Rafael 
Cabrera. Más tarde refrescó la sangre nueva-
mente con simiente de la ganadería del S r . 
Arias de Saavedra. 
Muertos Don Juan Miura y su esposa, pasó 





B I L B A O 
Seguros 
d e Incendios 
S e g u r o s 
m a r í t i m o s 
la ganader ía por herencia a Don Antonio Miura , 
l idiándose toros de este señor por primera vez 
en Madrid, el día 20 de Abril de 1862. Don A n -
tonio, en 1879, cruzo su vacada con un toro de 
Veragua, y más tarde con un semental de 'Pérez 
Laborda. 
Por fallecimiento de Don Antonio, acaecido 
el 31 de Marzo de 1893, se hizo cargo de la ga-
nadería su hermano Eduardo, llevándola actual-
mente los hijos de este último señor, los que, al 
parecer, algo confiados con el crédito de la ga-
nadería, es de suponer que no seleccionan como 
sus antecesores, por cuanto van decayendo sus 
toros en arrogancia y tipos, es decir, en j¡ Toro 
de Miura ü 
L a variedad de pelos es numerosa, pues los 
hay chorreados en verdugo, negros, colorados, 
berrendos., etc., etc. 
Entre los toros de esta vacada que ocasio-
naron desgracias f iguran los siguientes: 
- m n i i n n i — inni inm m r -,mi inni v r v 
I 
8 ' \ : 
Correo y ^oníavard 
teléfono núm. 9697 
( B i l b a o 
^ r a / ; C o n f o r t 
-<rri mni inri. imr— imi i-rn innr 
«jocincro», que mató a José Rodríguez «Pe-
pete» en Madrid, el 20 de Abril de 1862. 
«Chocero», que mató al banderillero «Llusio» 
en Madrid, el 23 de Mayo de 1875. 
«Perdigón», que maíó a Manuel García « E s -
partero» en Madrid, el día 27 de Mayo de 1894. 
«Desertor», que mató a Domingo del Campo 
«Dominguin» en Barcelona, el 7 de Octubre de 
1900. 
«Agujero», que mató a Faustino Posadas en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), el 18 de Agosto 
de 1907. 
«Greñudo», que hirió a Manuel Molina en 
Madrid, el año de 1876. 
«Bonito», que a Juan Ruiz «Lagartija», y a 
Felipe García, los hirió gravemente en Madrid; y 
«Primoroso», que en la misma corrida, frac-
turó el húmero izquierdo, al célebre Salvador 
Sánchez «Frascuelo». 
La Gompañía 
de M a d e r a s 
s Grandes Almacenes de Maderas s 
y Fábricas de Aserrar, en 
Bilbao, Madrid, Santander, 6 i jón , San Juan de 
Nieva, Av i i é s , Pasajes, San S e b a s t i á n 
Alicante y Huelva. 
Surtido completo 
en todas las dimensiones, en maderas de Pino 
de Suecia y Tea de América , en Tablillas, Ta-
blones y Vigas, hasta 15 metros de. largo. 
Grandes Existencias 




ALMACÉN D E PAÑOS 
Y N O V E D A D E S 
A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
P A R A C A B A L L E R O Y SEÑORA 
endaza Melero y C . 
lA 
P O R T A L DE ZAMUDIO, 4, (entrada por la Ronda) 
T E L É F O N O N Ü M . 9342 
B I L B A O 
I S O M M E & S U N D T | 
ñ C A L L E DE I P A R R A 6 U I R R E . — B I L B A O ñ # $ 
I ALMACÉN DE MAQUINARIA S 
| Y TALLERES MECÁNICOS. g 
^ Fábrica de sellos de goma para la industria conservera. w 
'jf Maquinaria moderna para dicha industria.— Gasógenos 
Cervera para producción de G A S P O B R E . M 
U M 
^ MOLINOS HARINEROS Y TRITURADORES £ 
P\ M O T O R E S de explosión para uso en tierra y mar 
Ganadería del Excmo. Sr. Conde de Santa 




E l 8 de Febrero del ano de 1885, se lidiaron 
por vez primera los toros de esta vacada en la 
plaza de Madrid, a nombre de Don Eduardo 
Ibarra. 
E l S r . Ibarra, la adquirió de Doña Dolores 
Monje, Viuda de Murube, y Don Eduardo, ven-
dió una parte de la ganaclería a Don Fernando 
Par ladé , y la otra parte a Don Manuel Fernández 
Peña , cediendo éste la suya el año de 1905 al 
actual propietario. 
Existe un caso que por ser curioso merece 
ser relatado. 
^iiinpiiinitiiinffiiMiiMiiininiiMiiMiiMiiMiraiimiiiffiiMiiimiimiiiwiiinMiN^ 
I Después de los toros, al I 
| Bar Merendero j 
I " G U I Ñ A " I 
| de MARCOS ABÁSOLO | 
| E S P E C I A L I D A D | 
i en meriendas, con cocina vizcaína, Chacolí, 
| Sidras, Cafés y Licores. | 
| ¡¡NO CONFUNDIRSE!! | 
I M A R C O S | 
I Torre-Urízar I 
H (entre camino de Escurce y estrada de Guiña) ^ 
| T E L É F O N O 1 4 9 4 | 
| C O N F O R T Y E S M E R O | 
Uno de los tentaderos celebrados se tuvo que 
suspender por falta de tentadores, pues fueron 
heridos los unos y lastimados los otros. Entre 
ellos figuraban Muñiz, «Cantares», «Cigarrón» 
y otros, habiendo matado los becerros nada 
menos que cuatro caballos. 
Los pelos de esta casta, son negro y cárdeno 
y alguno chorreado en morcillo. 
De esta vacada fué «Rosadito», que mató al 
banderillero Antonio Lobo «Lobito», en San Fer-
nando (Cádiz), el día 16 de Julio de 1893. 
B A R - C A F É 
JOSÉ DE O L A E T A 
Autonomía, 2 8 y 3 0 Teléfono 2 4 6 6 
B I L B A O 
Compra y venta de fincas 
H I P O T E C A S - S E G U R O S 
Gestiones comerciales 
Conrado de Gorostiaya y Echevarría 
Ribera, 5. B I L B A O Te lé fono 9569. 

S 
B I L B A O 
FÁBRICAS E N B A R A C A L D O Y S E S T A O 
LINGOTE AL COK, PARA FUNDICIONES Y HORNOS MARTÍN 
SIEMENS. ACEROS BESSEMER Y MARTÍN SIEMENS, EN 
PERFILES DE DISTINTAS CLASES Y DIMENSIONES. CARRI-
LES VlQNOLE, PESADOS Y LIGEROS. CARRILES PHOENIX 
p BROCA, PARA TRANVÍAS ELÉCTRICOS. VIGUERÍA. C H A -
PAS GRUESAS Y FINAS. CHAPAS MAGNÉTICAS, PARA 
TRANSFORMADORES Y DINAMOS. ACEROS ESPECIALES, 
PLBTENIDOS EN HORNO ELÉCTRICO. GRANDES PIEZAS DE 
FORJA, RODAS, CODASTES, ELEMENTOS PARA CAÑONES. 
FABRICACIÓN ESPECIAL DE HOJA DE LATA. CUBOS Y BA-
ÑOS GALVANIZADOS. LATERÍA PARA FABRICACIÓN DE EN-
VASES. ENVASES DE HOJA DE LATA. 
i FABRICACIÓN DE SULFATO AMÓNICO, ALQUITRÁN, NAFTALINA. 
BENZOL Y TOLUOL. 
—coco 
FLOTA DE LA SOCIEDAD 
OCHO VAPORES CON 33,600 TONELADAS DE CARGA 
DIRIGID T O D A L A CORRESPONDENCIA A: 
A L T O S H O R N O S D E V I Z C A Y A 
APARTADO 116,—BILBAO 
Ganadería de los Sres. Hijos del Excmo. Señor 




Don Rafael Laffiíe hizo una unión con las 
ganader ías del Duque de San Lorenzo, y la de 
Don Rafael José Barbero, de Córdoba , el año de 
1872. í 
JE1 día 11 de julio del ano de 1885, Don Felipe 
de Pablo Romero, abuelo de los actuales posee-
dores, compró a Don Rafael Laffiíe la mitad de 
su ganader ía . 
M á s tarde p a s ó a ser propiedad del inteligente 
aficionado Don Felipe, hijo del anterior. 
Hace Unos siete años que el citado Don Fe -
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Don José Luis y Don Felipe, quienes saben con-
servarla con el crédito envidiable que ha gozado 
en poder de su señor padre. 
Los pelos de estas reses, son; negros, berren-
dos y algún castaño.. 
E l toro llamado «Valiente», que el día 24 de 
Junio de 1873, cogió a Rafael Bejarano « C a n o » , 
de cuyas heridas falleció 10 días después , perlc-
neció a esta vacada. 
Telefonemas | ALQUITRANES_BARACALDQ 
1 eiegramas ^ 
Postal: Luchana-Baracaldo (Vizcaya), Teléfono 5078 
Sociedad Bilbaína 
D E 
Maderas y Alquitranes 
( S . A . ) 
Creosotas. —Breas, —Carbolineum. — 
Barniz negro.—Naftas. — Naftalina.— 
Acido fénico. — Desinfectante CREO-
LISE,-Aceites para lámparas WELLS. 
Aceite soluble MECANOLISE.-Acei-
tes especiales HONOLISE y MOTO-
LISE.—Aceites especiales para lavar 
minerales. — Alquitrán asfáltico para 
carreteras, y demás productos deriva-
dos del alquitrán de hulla. 
Maderas.—Traviesas para ferrocarri-
les y postes telegráficos. 

LÁMPARA 
" T I T A N " 
La lámpara 4  TITANí4 es 
la M E J O R de las cono-
cidas, por su alumbrado, 
por su duración y por su 
poco consumo. 
T Á B R I C A : 
R. D E E G U R E N 
I N G E N I E R O 
B I L B A O 
Pintas y pelos 
de los toros 
A l b c i h l o . — S i es de un c o l o r pa j i zo c l a r o , a s e -
m e j á n d o s e a l c a n a r i o a m a r i l l o . 
Albardado.—El « r e t i ñ i ó » o « c a s l a ñ o » , c o n 
l o m o y parte de l o s c o s t i l l a r e s de diferente 
c o l o r que el res to de l c u e r p o . 
Aldmegro-—El « c a s t a ñ o » , « c o l o r a d o ^ o « c á r -
d e n o » que de m e d i o c u e r p o a b a j o , en t o d a s u 
l o n g i t u d , i n c l u s o l a c a b e z a y e x t r e m i d a d e s , 
t iene c a s i n e g r a l a p i e l . 
Alunarado.—Cuando l a s m a n c h a s de l o s d o s 
c o l o r e s s o n p r o p o r c i o n a d a s en t a m a ñ o . 
Anteado.—«Colorado» c l a r o , c o n m a n c h a s d e l 
m i s m o c o l o r , pe ro m á s o s c u r a s . 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A 
B A S G O N I > 
DOMICILIO SOCIAL: BILBAO 
CAPITAL: 9.500.000 PESETAS 
FABRICACIÓN DE ACERO SIEMENS-MARTÍN. 
TECHOS, PALANQUILLAS, LLANTÓN, HIERRO, COMERCIA-
LES Y FER-MACHINE. 
CHAPA NEGRA PUDALI Y PREPARADA EN CALIDAD DULCE 
Y EXTRA-DULCE 
CHAPA COMERCIAL DULCE EN TAMAÑOS CORRIENTES Y 
ESPECIALES. 
ESPECIALIDAD EN CHAPA GRUESA PARA CONSTRUCCIONES 
NAVALES, BAJO LA INSPECCIÓN DEL LLOYDS's REGISTER 
Y BUREAU-VERITAS. 
CHAPA APLOMADA Y GALVANIZADA. 
FABRICACIÓN DE HOJA DE LATA. 
CUBO Y BAÑO GALVANIZADOS, PALAS DE ACERO, REMA-
CHES, SULFATO DE HIERRO. 
GRANDES TALLERES DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS. 
MONTAJE DE PUENTES, ARMADURAS, POSTES Y TODA 
CLASE DE CONSTRUCCIONES DE CUALQUIERA DIMENSIÓN 
Y PESO. 
Telegramas ( í 
T , £ { B A S C 0 N I A > Apartado número 30 
lelelonemas I i r 
- • . V V ?. • . . . < 
9123 
Teléfonos ^9125 Fábrica. 
275 Bilbao. 
Aparejado.-—Si l a l i s i a es de ui^ a n c h o p r o -
n u n c i a d o . 
i 
Arromerado.—Si el « c á r d e n o » es s u m a m e n t e 
c l a r o . 
Atigrado.—Piel de d o s c o l o r e s , s i e m p r e que l a s 
m a n c h a s d e l m á s o s c u r o de e l l o s sean, c o m o 
l u n a r e s p e q u e ñ o s . 
Avinagrado. — E l « c o l o r a d o » o s c u r o , b r i -
l l an t e . 
Barroso.—Color c e n i z a o s c u r o , t i r a n d o a l a m a -
r i l l e n t o de l j a b ó n o a l b a r r o . 
Berrendos.—Son l o s que t ienen m a n c h a s de 
un p a l m o de e x t e n s i ó n , d e d o s - co lo r e s s i e n d o 
p r e c i s o s i e m p r e que u n o de e l l o s s e a el b l a n c o , 
es dec i r , que u n t o r o s e r á « b e r r e n d o en n e g r o » 
s i t iene m a n c h a s n e g r a s y b l a n c a s ; « b e r r e n d o 
en c o l o r a d o » s i s o n c o l o r a d a s y b l a n c a s , y a s í 
r e s p e c t i v a m e n t e . L o s h a y « b e r r e n d o s » , a d e m á s 
de l o s c i t a d o s , en « c a s t a ñ o » , en « c á r d e n o » , en 
« j a b o n e r o » , en « b a r r o s o » , en « a l b a h i o » , e l -














G i r ó n y C o m p a m a 
Bidebarrícta, 11.—Teléfono 9 4 8 9 , — B I L B A O 
Bocinero.—Hocico n e g r o . 
Botinero.—Si l a res t iene l a parte i n fe r io r de l o s 
r e m o s de c o l o r d i s t i n to a l r e s t o . 
Bragado.—El c o r n ú p e t o de c u a l q u i e r « p i n t a » , 
excep to l a de l « b e r r e n d o » que t iene en l a b r a g a -
d a m a n c h a s b l a n c a s . 
Calcetero.—Al « b o t i n e r o » que d i v i d e u n a l i s t a 
c l a r a l o s « b o t i n e s » , o l u c e un c e r c o de d i s t i n to 
c o l o r a l r e d e d o r de l a p e z u ñ a . 
Capirote.—Cuando l a d i f e r enc i a de c o l o r e m -
p i e z a m á s a t r á s , o s e a , c e r c a de l a c r u z . 
Capuchino.—Si l a c a b e z a , t o d a , v a r í a d e l r e s to 
d e l c u e r p o , c o n c l u y e n d o s u c o l o r en punta s o -
bre l a c e r v i z . 
Cárdeno.—Toma este n o m b r e e l c o r n ú p e t o que 
t iene m u y m e z c l a d o s , p e r o s i n l l e g a r a c o n s -
t i tuir m a n c h a s , l o s p e l o s b l a n c o s y n e g r o s . 
Cárdeno oscuro, cárdeno claro.-Se 
r e s e ñ a s e g ú n p r e d o m i n e e l p e l o b l a n c o o e l 
p e l o n e g r o . 
No comprar material eléctrico, sin 
consultar antes con esta casa, 
1036 Elcano, 25 
B I L B A O 
Teléfonos 
2575 
Careío.—Si tiene l a c a r a de l c o l o r d i s t i n to a i 
res to de l a c a b e z a . 
Caribello.—Si el frente de la c a r a e s t á s a l p i c a -
d o de p e l o s b l a n c o s . 
Casíafko.—Cuando la pie l es p a r e c i d a a l a c a s -
t a ñ a m a d u r a . 
Ciclan.—Al t o r o que le fal ta u n o de l o s d o s 
s i g n o s c a r a c t e r í s t i c o s e s e n c i a l e s a l s e x o m a s -
c u l i n o . 
Coliblanco-—La res de « p i n t a » o s c u r a c o n l a 
c o l a b l a n c u z c a . 
Colorado.—El c a s t a ñ o c l a r o e n c e n d i d o . 
Ensabanado.—Cuando tiene l a p ie l c o m p l e -
tamente b l a n c a , p u d i e n d o s e r a l m i s m o t i e m p o 
« b o c i n e r o » , « c a r e í o » y « c a p i r o t e » . 
Entrepelado.—Negro c o n p e l o s c e n i c i e n í o s , 
s i n l l e g a r a « c á r d e n o » . 
Esíorino.—Negro que í i e n e m a n c h a s p e q u e ñ a s 




































FÁBRICA DE AGUARDIENTES, LICORES Y JARABES 
DEPÓSITO DE MARCAS 
ANTIGUO SOCIO DE LA CASA 
SUCESOR DE PABLO POMÉS Y C . ^ 
FÁBRICA Y OFICINAS 
A L B O N D I G A M U N I C I P A L , P I S O 2.° 
TELÉFONO 2.811 BILBAO 
Esírelladó.—Cuando o b s í e n l a en el testuz u n a 
m a n c h a o s c u r a o c a s i n e g r a . 
Gargantillo.—Si c i r c u n d a l a « p i n t a » u n a m a n -
c h a b l a n c a p o r l a p a p a d a y e l c u e l l o , en f o r m a 
de c o l l a r . 
Gijón.—El « c o l o r a d o » m u y e n c e n d i d o , b r i l l an t e 
y r e luc i en te . 
Chalo.—La res de c a b e z a co r t i t a , g r u e s a y re -
m a n g a d o el h o c i c o . 
Clvalobroco.—Si tiene c a b e z a p e q u e ñ a , h o c i c o 
r e m a n g a d o y s i , a d e m á s , es b r o c h o . 
Chiorreado en morcillo.—Con r a y a s v e r -
t i c a l e s de l m i s m o c o l o r y de l l o m o a l v ien t re , 
d e s t a c á n d o s e é s t a s de l r e s to d e l c u e r p o . 
Chorreado en verdugo.—Cuando l a s r a -
y a s s o n de c o l o r d i s t i n t o , o s c u r o o n e g r o , 
b ien s e a n v e r t i c a l e s o t r a n s v e r s a l e s . 
Jabonero dnarrenque.—Siendo e l c o l o r 
c o m o e l de l c a f é c o n l e che (no s e debe c o n f u n -
d i r c o n el p e r l i n o o s c u r o ) . 
• • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • 
Jirón.—Toro que , s i e n d o e x c l u s i v a m e n t e de un 
, c o l o r , t iene u n a s o l a m a n c h a g r a n d e y é s t a n o 
e s t á en l a frente n i en el v ien t re . 
Lisíón.—Si tiene u n a franja de d i s t in to c o l o r , n o 
m u y a n c h a , a l o l a r g o de l a c o l u m n a v e r t e b r a l . 
Lombardo.—El « m u l a t o » que , s i n f o r m a r m a n -
c h a s e s p e c i a l e s , t iene el l o m o , o parte de é l 
c a s t a ñ o m á s o m e n o s o s c u r o . 
Lomilendido.—Cuando a l t o r o n o se le m a r c a 
b ien e l n a c i m i e n t o de l a c o l a n i e l e s p i n a z o , 
t en iendo el l o m o rec to , s i n e l m e n o r i n d i c i o de 
o n d u l a c i ó n . 
Lompardo. S i , s i e n d o s u « p i n t a » o s c u r a , e l 
l o m o es t o d o p a r d u z c o . 
Lucero.—Cuando obs ten ta en el tes tuz u n a m a n -
c h a b l a n c a o m á s c l a r a que e l res to de l a c a r a . 
Meano.—Si tiene b l a n c a l a parte o c u p a d a p o r 
l o s ó r g a n o s de l a g e n e r a c i ó n . 
Meleno-greñudo.—Toro c o n u n m e c h ó n de 
p e l o s en el f ron ta l . 
B A N C O D E V ! Z C 4 Y A 
GRAN VÍA, 1.— BILBAO 
C A P I T A L . P T A S . 40.000.000 
R E S E R V A S : * 24.000.000 
B A L A N C E . > 1.439.418.152,70 
A G E N C I A S U R B A N A S 
San Francisco, 36 y Portal de Zamudio, 4 
OPERACIONES QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO 
Descuento y negociación de efectos sobre España y sobre el Extranjero. 
Giros sobre plazas de alguna importancia de todo el mundo. Cambio de 
monedas y billetes extranjeros. Cartas de Crédito. Cuentas corrientes e 
imposiciones a la vista. Imposiciones a tres meses. Imposiciones anuales 
Depósitos en custodia. Alquiler de cajas de seguridad. Seguros de cam-
bio. Préstamos y créditos con garantía de fondos públicos y valores in-
dustriales. Compra y venta de toda clase de valores en las Bolsas de Bil-
bao, Madrid, Barcelona, Paris, Londres y Bruselas. Cobro y negociación 
de cupones y títulos amortizados. Pago de dividendos pasivos por cuen-
ta de los clientes. Informes comerciales y sobre valores. 
S U C U R S A L E S E N : 
MADRID (NicolásM.aRivero, 8y 10), BARCELONA (Paseo de Gracia, 8 y 
10), VALENCIA (Bajada de San Francisco), SAN SEBASTIÁN Avenida de la 
Libertad, 10), VITORIA (Dato 2), Alcalá de Henares, Alcira, Amorebieta. 
Aranjuez, Baracaldo, Bermeo, Burriana, Calahorra, Castro-Urdiales, De-
nla, Desierto-Erandio, Dos Caminos. Durango, Eibar, Guernica, Haro, 
Irún, Lequeitio, Marquina, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Ondá-
rroa, Portugalete, San Julián de Musques, Sagunto, Santo Domingo de la 
Calzada, Tolosa, Utiel y Valmaseda. 
A G E N C I A S E N : 
Alegría, Alfaro, Altea, Araurrio, Andosilla, Anguciana, Arceniaga, Ar-
gote, Arnedo, Belorado, Benisa, Berástegui, Betelu, Briones, Callosa de 
Ensarria, Carranza, Casalarreina, Ceberio, Cegama, Cenicero, Chinchón, 
Corella, Cuzcurrita, Río Tirón, Dima, Echalar, Elanchove, Elciego, Eli-
zondo, Elorrio, Espinosa de los Monteros, Ezcaray, Fuenmayor, Galdá-
cano, Gordejuela. Hernani, La Arboleda, Labastida, Laguardia, Lanesto-
sa. La Puebla de Arganzón, Legazpia, Leiza, Lesaca, Lodosa, Los Va-
lles, Llodio, Mundaca, Munguia, Munilla, Nájera, Ochandiano, Orduña, 
Ormaiztegui, Orozco, Ortuella, Oteo de Losa, Oyarzun, Pancorbo, Pe-
ralta, Plencia, Puentelarrá, Puerto de Sagunto, Sajazarra, Salas de los In-
fantes, Salinas, Salvatierra, San Asensio, Santesteban, San Vicente de la 
Sonsierra. Segorbe, Segura, Soncillo, Tafalla, Trespaderne, Treviana, 
Treviño, Trucios, Usurbil, Vergara, Villabona, Villajoyosa, Villarcayo, 
Villaro, Villasana de Mena y Zalla. 
Mulaío-íosco.—Si el p e l o t i ra a c o l o r pa r -
d u z c o . 
Melocotón.—Cuando tiene l a p ie l de l c o l o r de l 
m e l o c o t ó n . 
Negro azabache mollino.—Si l a p i e l de l 
t o r o es b r i l l an t e y a t e r c i o p e l a d a . 
Nevado.—Es c u a l q u i e r t o r o , n o s i e n d o « b e r r e n -
d o » , que tenga s a l p i c a d a l a p ie l p o r m á s o 
m e n o s d i m i n u t a s m o t a s b l a n c a s , c o m o c o p o s 
de n i e v e . 
Ojalado.—Con f e s t ó n a l r e d e d o r d e l o s o j o s , 
c o m o de d o s p u l g a d a s de a n c h o , de c o l o r d i fe-
rente a l de la c a r a . 
Ojinegro.—El que t iene l a p i e l n e g r a r i b e t e a n d o 
l o s o j o s . 
Ojo de perdiz.—Si tiene de un c o l o r c o l o r a d o 
e n c e n d i d o l a p i e l que c i r c u n d a a l o s o j o s . 
Perlino.—El b l a n c o s u c i o , p r e s e n t a n d o d o s c o -
l o r e s c a d a filamento: b l a n c o en s u o r i g e n y e l 
r e s to de c o l o r p e r l a . 
G R A N DESTILERÍA A V A P O R 
Fábrica de loda clase de licores 
COÑACS. AGUARDIENTES Y J A R A B E S 
MANUEL ACHA 
A murrio (Alava) 
Sucursal en Bilbao: Lsdesma, núm, 5. Tel, 1217. 
| I N D U S T R I A L E S I 
• • 
• * 
^ E l carbón encarece vuestros productos.—Podréis E C O - • 
t N O M I Z A R L O y emplear carbón inferior con igual rendi- • 
I miento, aplicando a vuestros H O R N O S Y C A L D E R A S los : 
I TURBO-PULVERIZADORES, C. R. | 
I o la CENTRAL DE PULVERIZACIÓN 
l DE L A t 
S. A . COMBUSTIÓN R A C I O N A L | 
• (PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS) l 
1 GARANTIZAMOS LAS INSTALACIONES • 
I Gran Vía, 22 ,—BILBAO : 
t • : 
t EDIFICIO D E L B A N C O D E L C O M E R C I O • 
Teléfono 3394.—Apartado 347. • 
t : •t • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « » • • • • • • • • • • • « . • * • » » » • • • • » • • » • • • • • » » • • • • • • • • « « 
Rabicorto.—Se le d i ce « r a b ó n » o « c o l í n » , s e g ú n 
l a d i m e n s i ó n de l a c o l a . 
Rebarbo.—Hocico b l a n c o , s i e n d o e l res to de l a 
p i e l , o , a l m e n o s l a c a b e z a o s c u r a . 
Reíinío.—Si el « c a s t a ñ o » , « c o l o r a d o » o « c á r d e -
n o » t i r an a o s c u r e c e r y parte de l p e s c u e z o y c a -
beza es m á s o s c u r a a ú n que e l r e s to de l c u e r p o . 
Salinero.—Si l a p i e l es j a s p e a d a de c o l o r a d o y 
b l a n c o e s p e c i a l m e n t e p o r l o s c u a r t o s t r a s e r o s , 
y s i n f o r m a r m a n c h a s de un s o l o c o l o r . 
Salpicado.—Sobre pie l o s c u r a , y p r ó x i m a s 
l a s u n a s d é l a s o t r a s , m o t a s b l a n c a s , s i n g u a r -
d a r u n i f o r m i d a d . 
Sardo.—Cuando en m a n c h a s de diferente m a g -
n i t ud , y jun tas , obs t en t an l o s tres c o l o r e s : 
n e g r o , c o l o r a d o y b l a n c o . 
Zaino.—Si l a pie l de l t o ro es n e g r a c a s i m a t é . 
G R A N DESTILERÍA A V A P O R 
Fábrica de loda clase de licores 
COÑACS, AGUARDIENTES Y J A R A B E S 
MANUEL ACHA 
A murrio (Alava) 
Sucursal en Bilbao: Lsdesma, núm. 5. Tel. 1217. 
I I N D U S T R I A L E S : 
• • 
5 E l carbón encarece vuestros productos.—Podréis E C O - • 
t N O M I Z A R L O y emplear carbón inferior con igual rendi- • 
: miento, aplicando a vuestros H O R N O S Y C A L D E R A S los : 
I TURBO-PULVERIZADORES, C. R. \ 
I o la CENTRAL DE PULVERIZACIÓN 
• DE L A t 
S. A . COMBUSTIÓN R A C I O N A L \ 
• (PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS) l 
i GARANTIZAMOS LAS INSTALACIONES • 
I Gran Vía, 22 .—BILBAO \ s : 
t EDIFICIO D E L B A N C O D E L C O M E R C I O • 
Teléfono 3394.—Apartado 347. I i t 
• « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Rabicorto.—Se le d i ce « r a b ó n » o « c o l í n » , s e g ú n 
l a d i m e n s i ó n de l a c o l a . 
Rebarbo.—Hocico b l a n c o , s i e n d o e l res to de l a 
p i e l , o , a l m e n o s l a c a b e z a o s c u r a . 
Reíinío.—Si e l « c a s t a ñ o » , « c o l o r a d o » o « c á r d e -
» n o » t i r an a o s c u r e c e r y parte de l p e s c u e z o y c a -
beza es m á s o s c u r a a ú n que e l r e s to de l c u e r p o . 
Salinero.—Si l a p i e l es j a s p e a d a de c o l o r a d o y 
b l a n c o e s p e c i a l m e n t e p o r l o s c u a r t o s t r a s e r o s , 
y s i n f o r m a r m a n c h a s de un s o l o c o l o r . 
Salpicado.—Sobre pie l o s c u r a , y p r ó x i m a s 
l a s u n a s d é l a s o t r a s , m o t a s b l a n c a s , s i n g u a r -
d a r u n i f o r m i d a d . 
Sardo.—Cuando en m a n c h a s de diferente m a g -
n i t ud , y jun tas , obs t en t an l o s tres c o l o r e s : 
n e g r o , c o l o r a d o y b l a n c o . 
Zaino.—Si l a pie l de l t o r o es n e g r a c a s i mate . 
3 c 
SUCURSALES EUROPEAS 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Vigo, San Sebastián, 
Cornña, Sevilla, Gnadalajara, Santiago, Pontevedra, París, 
Londres, Hamburgo, Génova. 
CASA M A T R I Z : BUENOS AIRES. 
Veinticinco Sucursales en la República Argentina y Uruguay. Corresponsales 
y Agencias en iodos los Países del mundo. 
SUCURSAL DE BILBAO 
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS 
C A J A D E A H O R R O S , 4 0/0 
Las cantidades impuestas en la Caja de Ahorros de este Banco devengan intereses 
desde el mismo dia de su entrega hasta el de la petición de reintegra, 
IMPOSICIONES A PLAZO 
A seis meses.... 4,— % A dos a ñ o s . . . . 4,50 0/0 
A un año 4,25 » A fres años . . . 4,75 » 
A 4 años 5,— % 
Los grandes recursos y la extensa red de Sucursales y 
Agencias con que cuenta este Banco, le permiten ofrecer 
condiciones excepcionalmente ventajosas para la realiza-
ción de toda clase de operaciones de Banca y, en general, 
para atender a su clientela eri cuantas iniciativas favorez-
can el Intercambio comercial con el exranjero y contribuyan 
al desarrollo de los negocios del país. 
BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA í 
(FUNDADO EL AÑO 1886 ) 
Capital: $ m/1 50.000.000,—Ptas. oro, 110.000.000,— 
Fondo Previsión: Id. 22.574.698,70. Id 49.64.337,14 
TOTAL, Ptas. oro, 159.664.337,14 
-OC a&^ j^yyOC—oc— 

The flnglo So i i fluiericsii H , Lid. 
CON EL QUE ESTÁN AFILIADOS 
The British Bank oí South A m é r i c a Ltd . 
Comercial Bank oi Spanish America Ltd . 
The Anglo South American Trust Co, New York 
y Banque Anglo Sud Americaine, Ste. Ame. París. 
Capital autorizado 







CASA CENTRAL: OLD BROAD STREET, LONDRES E. C. 
SUCURSALES 
Barcelona: Plaza de Cataluña, 9. Madrid: Gran Vía, 21-23. 
Bilbao: Estación, 6. Vígo: Calle del Príncipe, 45. Sevilla: 
Plaza de la Constitución, 16, 17 y 18, Valencia: Pascual 
y Genis, 24. Manchester Bradiord. 
SUD AMÉRICA 
Chile: Valparaíso, Santiago, Iquique, Antofagasta, Coquim-
bo, Concepción, Punta Arenas. 
Argentina: Buenos Aires, Mendoza, San Rafael, Bahía Blanca, 
Puerto Deseado, Río Gallegos, Rosario de Santa Fe, Trelew, 
Comodoro-Rivadavia, San Julián, Santa Cruz, 
Uruguay: Montevideo, 
Perú; Lima. 
México: México City, 
El Banco, además de las otras operaciones corrientes efectúa Giros te-
legráficos, libra Letras y expide Cartas de crédito sobre todos los paises en 
que tiene representación. Se encarga de la compra y venta de Valores, co-
bro de Dividendos, negociación y cobranza de Letras de Cambio, Cupones, 
Bonos Amortizados y abre Cuentas Corrientes a la vista y a plazos, a tipos 
convencionales. Caja de Ahorras. 
SUCURSAL DE BILBAO: CALLE DE LA ESTACIÓN, N.0 6 
! I 
1 A D V E R T E N C I A 
; I M P O R T A N T E 
M - ¡j! 
{ I II 
" Debido a un error involuntario, 11 
I aparece en la página 41 que las 
corridas de 6 toros empezarán a 
las cuatro y cuarto de la tarde, y 
las de ocho toros a las cuatro y 
media, siendo así, que, las corri-
r das de 6 toros empezarán a las j ' 
• i cuatro y media, y las de ocho < 
11 toros a las cuatro y cuarto. < > 
Enrique Martínez 
Inchausti 
T e l é f o n o s 2.44 2 6 6 y . 1 2 4 0 
Telegramas y telefonemas MARTOTER 
A p a r t a d o 202 
T U B O S 
H I E R R O S 
M E T A L E S 
(Almacenisía de hierros elasificados por las 
Fábricas que iníegran la Central Siderúrgica) 
M a r q u é s d e l P u e r í o , 3 
(Oficinas y Metales) 
M a r q u é s d e l P u e r í o , 6 
( Tubería ) 
B u e n o s A i r e s , 3 y 7 
( Hierrros ) 
B I L B A O 
• 
R e v i s t e r i s m o 
t a u r i n o 
Doctrina y gacetilleo 
Otra vez este Gurtubay de mis pecados 
me lanza a la plataforma del Programa 
oficial, que tienes lector en tu mano, para 
hablarte de qué se yo aún qué cosa perti-
nente a la cuestión taurina. 
N o hay derecho, Pepe Luis, a esa per-
sistencia tuya en airear tan excesivamente 
desde esta selecta tribuna la insignifican-
cia de mi nombre. N o . Muy plácido yo de 
ello jpor qué he de negarlo! no puedo me-
nos de reconocer, sin embargo, y así lo 
expresé en la anterior edición de este mis-
mo Programa allá por Mayo, que existen 
DIRECCIÓN S|^caa ) J O S E R I C E 
T E L É F O N O 9 3 6 6 
GRANDES ALMACENES 
D E TORNILLERÍA D E T O D A S C L A S E S 
Y H E R R A M I E N T A S E N G E N E R A L 
J O S E M.A E R I C E 
F U N D A D O R Y SOCIO 
D E L A A N T E R I O R S O C I E D A D 
E R I C E Y M A R I S C A L 
OFICINAS, D E S P A C H O Y A L M A C E N E S 
E N E L EDIFICIO D E MI P R O P I E D A D 
R I B E R A , N.0 8 
B I L B A O 
en el campo mismo de esta actividad revis-
teril elementos estimabilísimos de poderosa 
enjundia docente y de verdadera maestría 
literaria, m á s capacitados que yo para el 
cometido que imprimes a este folleto de tu 
car iño. 
Además , ¿has sondeado suficientemente 
el criterio de tus favorecedores y amigos 
para saber de modo indudable s'i ya no les 
abruma con exceso la garrulería, inocuidad 
y parvo meollo de mi prosa? 
Porque tu ves con buenos ojos mis pro-
ducciones jencendido poder del carino! 
pero... ¿ los demás? 
Como quiera que sea, es el caso que de 
nuevo con la pítima en la mano, por la tuya 
puesta, ante un mundo de impresiones y 
sugerimientos, todos emergentes, de la 
taurina cuestión, uno particularmente me 
H O T E L 
E X C E L S I O R 
Fueros, 12. T e l é f o n o £ £ 5 1 . 
E L D E M E J O R 
C O N F O R T 
• 
Propietarios: 
P É R E Z Y A R Z A H.nos 
seduce al presente como digno y propio 
de ser traído a estas páginas : el reviste-
rismo. 
E l tema es seductor. Yo siempre que lo 
rozo no m á s que con una ligera aprecia-
ción, siento agigantárseme el fervientísimo 
deseo de acometerlo en todas sus dimen-
siones y con trescientas cuartillas por de-
lante o con dos horas de tribuna en cual-
quier paraninfo. 
Pero fuerza es comprimirlo aquí a la 
mera condición de un artículo periodístico. 
Una de las causas más definidas del 
estado lamentable en que^se halla la fiesta 
nacional (aunque dos o tres figuras desta-
quen brillantemente en ella, porque lo que 
caracteriza a las épocas no son las excep-
ciones sino los ambientes) no la mayor, 
pero no tampoco una de las de menos im-
ES LA MEJOR MAQUINA DE ESCRIBIR 
P Í D A L A A P R U E B A 
O R B I S , S . A . 
Ledesmai, 18.—Teléf. 2885 
B I L B A O 
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\ EL FENIX 
Capital social desembolsado. . . Ptas. 12.000.000,00 | 
Fondo de reserva en 1923 . . . » 61.002.095,14 g ¡ 
Siniestros pagados del Ramo de ij 
incendios desde su fundación, » 397.244.l'óS.OS J 
S E Ú U ñ O B 
MARÍTIMOS 
Buques, Mercancía y Tripulaciones. 
ACCIDENTES 
Trabajo, Automóviles, Camiones, Vida y Volores. 
«LA ALIANZA D E SANTANDER» 
F I L I A L D E 
LA UNIÓN Y EL FENIX ESPAÑOL 
SEGUROS DE INCENDIOS 
SUBDIRECTORES EN VIZCAYA 
B E L A U S T E G U I G O I T I A Y G 0 C H I 
GRAN VÍA, 2,3 BILBAO TELEFONO 2,095 
I  llilllllliiMilllllllllllllllii l i l l l l l l l l l i l l l l i i r i i l l l l i l l l l i iHUl l l i l l l l l l llllllllllllimullililllillliiHiilllllllllllimnlll 
poríancia radica en una equivocada orien-
tación de lo que es, de lo que significa y 
de lo que puede el revisíerismo taurino. 
E n las relaciones que naturalmente ha-
bían de existir y siguen existiendo entre la 
Prensa y el diestro, necesario es reconocer 
que mientras la primera tintó siempre sus 
procederes de aquella expresión de roman-
ticismo que tan bien se armoniza con el es-
píritu de la fiesta, el diestro ha ido descua-
jándose desvergonzadamente de esta virtud 
haciendo de aquélla trampolín para sus 
acrobát icas y pingües actuaciones. 
Por mí mismo recuerdo un detalle muy 
significativo.,Cuando empecé a actuar en 
estos menesteres de la crítica, los diestros 
pasaban por las localidades de mi jurisdic-
ción sin preocuparse poco ni mucho de mi 
modesta personalidad. Guerra, Reverte, 
S . S A S I A 
(ANTIGUO TALLER DE MOURIZ Y SASÍA) 
CONSTRUCCION 
de Depósitos, 
Pailas y Calderas 
de caleíacción 
" MOSSA " 
E S P E C I A L I D A D 
En la soldadura 
de carters y cilin-
dros de automóviles 
y camiones. 
S O L D A D U R A 
A U T Ó G E N A 
Fernández del Campo, 16. BILBAO. Teléf. 305S 
Mazzaníini, Bonarillo, Arana, Minuto, A l -
gabeño , Fabrilo, Liíri (padre), Padilla, V a -
lentín Martín, Lesaca, Dominguín, etcé-
tera, etc., desaparecieron del escenario de 
sus triunfos y de sus derrotas, sin exterio-
rizar el menor deseo de estrechar mi mano. 
Hoy las cosas han cambiado de tal 
modo, que c u a n d o no peseo un cono-
cimiento personal con cualquier diestro, no 
es porque no lo quiera él sino porque no lo 
quiero yo. 
Y no es que este cambio de posiciones 
la haya producido mi ciencia taurina ni el 
encumbramiento de mi nombre que aún 
sigue manteniéndose desd ichadamen te , 
para mi, en su misma modesta estirpe, 
sino el maleado espíritu del diestro que 
busca a todo trance la adhesión del revis-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
! VAPORES CORREOS FRANCESES 
• 
| CIE. GLE. 
| TRANSATLANTIQUE, CIE. SUD-ATLANTIQUE CHARGEURS REUNIS, 
• 
¡ PROXIMAS SALIDAS DESDE BILBAO 
• 
| PARA RIO DE JANEIRO, MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 
• 
t E l día 9 de agosto, el vapor «DESIRADE». 
E l día 18 de agosto, el vapor «GROIX». 
| E l día 8 de septiembre, el vapor «BELLE ISLE», 
• 
I BILBAO, HABANA Y VERACRUZ 
• 
i E l día 5 de septiembre, el vapor «ESPAGNE». 
• E l día 5 de octubre, el vapor «LAFAYETTE». 
• 
• 
SANTANDER, HABANA, VERACRUZ 
E l día 22 de agosto, el vapor «LAFAYETTE». 
t E l día 22 de septiembre, el vapor «CUBA», 
• 
• 
I LINEA POSTAL HAVRE-NEW-YORK 
• t « 
| Salidas semanales por los magníficos vapores «PARIS», 
• «FRANGE», «ROCHAMBEAU», etc, Billetes para California 
• y el interior de los Estados Unidos. 
Para informes y billetes de pasaje dirigirse a los únicos 
• 
• 
• CONSIGNATARIOS de las COMPAÑÍAS, 
I FELIX IGLESIAS & Cía. 
• 
\ B I L B A O . Arenal, 6 Teléfono 9672 
• 
tero como un sin fin de privilegios, consi-
deraciones y contraías . 
La exaltación actual y corriente del sen-
tido del «taurinismo» (taurinismo llamo yo 
a la industrialización de la cosa taurina) 
si no ha sido apta a socavar los cimientos 
románticos de la Prensa, que, encerrada 
sigue en los marfileños castillos de su ga-
llarda altivez, no por ello deja de estar 
atenta a realizarlo. De ahí esas correntadas 
que a veces aparecen en la Geografía tau-
rina en las que sobrenadan almadías ram-
plonas, deplorabilísimas. 
E l diarismo, expresión la más acabada 
de la Prensa periódica, en el conjunto de 
secciones que necesariamente ha de abar-
car, tiene siempre un lugar destinado a la 
hermosa fiesta española . Lo que fuera de 




Venta de lámparas y materiales eléctricos 
S A E N Z Y O R T I Z 
Bidebarrieta, í 1 Teléfono 9.477 
B I L B A O 
So: 




i Machimbarrena y Moyúa 
I ( S . A . ) 
• 
• ; 
— « - ^ M l i ^ n B K ^ M n 
• 
I F A B R I C A C I Ó N 
D E P I N T U R A S Y B A R N I C E S 
i Teléfono número 1 © 3 9. 
t Apartado cíe Correos 291 
| B I L B A O 
•***********************************************************»*******************i 
viera consíaníemcníe repleto de ciencia, de 
la máxima intensidad doctrinal y de la me-
nor cantidad posible de mentidero. 
S i el revistero trivial, menudo y cotillero 
se hiciera cargo de todo lo que de él es-
pera la afición y de lo que debe ser su tri-
buna, seguramente abandonar ía su equivo-
cada senda, a no creerlo un r e l a p s o 
interesado en deshacer la aureola rosa y 
oro que como magnífico atributo lleva la 
fiesta de los Toros y la Prensa. 
La aristocracia de la afición, para la 
que en contadas ocasiones se escribe, exi-
ge, demanda la educación de la masa ge-
neral por medio de una cultura correcta, 
que la haga saber lo que es el toreo y sus 
principales reglas y mucho menor propa-
lación de cosas y de menciones al margen 























Construcciones H O R i m C H E 
Capital: 3,500.000 Pesetas 
Domicilio social: BILBAO-Luchana, núm, 8, 2.° 
T e l é f o n o 2 3 4 
OBRAS REALIZADAS 
Gradas Euskalduna. 
Ensanche de la Ría de Bilbao. 
Metropolitano Alfonso XIII. 
Metropolitano de Barcelona, etc. etc. 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Cuarteles de San Sebastián. 
Cuarteles de Jaca. 
Estación Internacional de Canfranc, 
Ensanche de Muelles, Ria de Bilbao. 
Puente Santa Catalina (San Sebastián). 
do de ese gacetillerismo que abarca desde 
la relación de las corridas que tiene firma-
das Perico el de los Palotes (las más de 
las veces falsa y con vista a embaucar a 
cualquier empresario perplejo) hasta el 
cambio de poderes, anticipo de combina-
ciones, comentarios sobre una actuación 
formulados sobre la base de una referencia 
indocta o parcialísima y chismorreos de 
corro de café o borrachería que mientan 
desde los amores latentes de tal o cual 
astro, a la clase, género y adornos de 
los calzoncillos de este o del otro «fenó-
meno de los ruedos, todo ello administrado 
con tal lujo de perfiles que no parece sino 
que los demás moríales estamos incapaci-
tados para sentir pasiones, o no se nos 
puede conceder el alto y valiosísimo honor 
de llevar calzoncillos. 
S E F A P Í O B E A B M S Q U E m 
MUELLE DE CHURRUCA, 9. SBIIL1BA.O. 
cBnsTRücciún Y rmwm DE 
Fundición de niélales.-calde-
rería de coBre u hierro.-Ro 
Díneierfa para uapor, auna y 
gas.-uaiuuias de vapor-Gri 
los de níuei.-Apáralos para 
aiumorado de oas y de eiec-
iricldad.-Engra 
sadores. • Bom 
has de iodos 
clases 
A R T I C U L O ; 
E N M E T A L Y 
B R O N C E PARA 
I G L E S I A S . - N I -
Q U E L A D O . - M E -
T A L A N T 1 F R I C -
. CIÓN. E T C . , E T C . 
No. Es necesario de todo punto que ese 
linaje de colegas que tanto se esfuerzan en 
hundirse en el reinado de la chinchorrería 
no den pasto al criterio de quienes supo-
nen que si así se prodigan en ello es porque 
son incapaces de hablar de otra cosa. 
La opinión taurina está anhelosa de 
principios, de tesis, de especulaciones, 
muy por encima de todas esas cosas ex-
trañas, exóticas, impertinentes a la esen-
cia del toreo; el público desea mucha, mu-
cha doctrina y muy poco o escasísimo ga-
cetilleo; que el aficionado «diquele» mucho 
del pase natural, que no confunda un ensa-
banao botinero con un berrendo, que sepa 
como es una armadura cubeta, pero que 
ignore jpor Dios! de qué lado duerme el 
«Palanganeri to II chico». 
MANUEL j . FELIÚ. 
, i 11 J r ^ • • • • • • • • \. w-' ••••••••••••-v-v-
! ^»»»**»»»»*»» 1 r ^ ; v*8 
• • 
^ FABRICANTES DE CORREAS DE CUERO. ^ 
K . | BALATA, PELO DE CAMELLO Y ARTICULOS • • 
• • 
| : DE CUERO PARA LA INDUSTRIA 
y l — — i 
. . . . > 
• • • COLON DE L ARREATE GUI, 22 TELEFONO NUMERO 1800 
• • 
\ I B I L B A O 
^Js^j V ¿ • • • • • • • • i^ v^ v^ y^ ^^  • • • • • • •«• • • •^ • • 
' ^ ^\(^~s 
O R T I Z D E U R B I N A Y CÑÍA. 
II 
GRANDES T A L L E R E S CON MAQUINARIA COMPLETA 
Reconstrucción completa de automóviles de todas marcas. 
Ó M N I B U S Y C A M I O N E S 
Rectificación de cigüeñales, Bloques de cilindros 
Nuevo procedimiento de soldadura de los mismos 
ENGRANES, EJES Y T O D A C L A S E D E PIEZAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS :-: BATERIAS WILLARD 
VISITEN ESTOS TALLERES Y PIDAN PRESUPUESTOS 
t I Calle de D.a María Díaz de Haro (Avenida de los Aliados) - Teléfono núm, 3188 
BILBAO 

oc———ot oc oc—se se oc oc 
LAGÜARDIA 
R I O J A A L A V E S A 
Cosme Palacio 
y H e r m a n o s 
C O S E C H A 1 9 2 1 
B I L B A O 
V I N O S F I N O S 
• • • Cosecheros 
y Exportadores 
Bodegas en: 
LAGÜARDIA (Rioja Alavesa) 
DEUSTO (Bilbao) 
RELACIÓN DE LAS LOCALIDADES 
QUE A C T U A L M E N T E T I E N E L A P L A Z A D E T O R O S 
S E C C I O N E S 
T e n d i d o de t o r i l , 
» n ú m . 1 
» » 2 
> » 5 . 
» » 4 . 
» » 5 . 
» » 6 
* » 7 . 
G r a d a p r i m e r a . . . . 
» s e g u n d a . . . 
» t e r ce ra - - . 
» cua r t a 
» qu in t a 
» sex ta 
» s é p t i m a . . . 
» o c t a v a 
G a l e r í a p r i m e r a . , . 
» s e g u n d a . . 
P a l c o s de S o m b r a 
» S o l 






















































































En el Tendido de toril, impares, se incluyen las dos pri-
meras filas señaladas con A y B . 
MATERIALES P A R A MINAS 
O B R A S Y F E R R O C A R R I L E S 
P A R í ? í f vías, vagonetas, cambios, placas gi-
^•»*******-,*-'1-'J ratonas, rodámenes, cojinetes, bas-
culadores. 
A P R R O ^ Para barrenos, para herramientas, hue-
r l i ^ H / l V V ' O cos para perforadoras para acerar, etc. 
P A R Í I R Q ingleses de todas clases para Tranvías 
' - ' ¿ • •OLi í l ivJ aéreos. Planos inclinados. Grúas, A s -
censores y pesca. 
X T T R l ^ R T A P a r a aire comprimido, accesorios, 
1 vJ U l l í l v l r l mangueras y llaves. 
Y T T l S í O I I R Q fraguas, tornillos de banco, cabres-
1 U i i v i U l L f O j tantes, poleas helicoidales de media 
a 30 toneladas, gatos para vías y locomotoras, venti-
ladores, aspiradores, chapas, perforadoras. Polipastos, 
carretillos de almacén y carretillas de madera y hierro. 
HERRAMIENTAS: picos, palas, azadas, a-zadones, raspas, rastri-
llos, mazas, etc, 
A N G I L p i e ® 
A R B I E T O , 1.—TELÉFONO 1.962.—BILBAO 
TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS: PICLAR 
Martinchu, 
camino de Vista Alegre 
—¿Dónde vas, Martinchu? 
—¿Qué hay? A los toros. 
—¿Has visto alguna corrida? 
—No por sierto. Pero dcsir me 
han hecho que torear hase Palma de 
Niño, y a verle voy. 
—Otros también torean. 
—Ya se pues. Itorrigorri y Ses-
tao disen que vendrán. Itorrigorri me 
hase grasia porque disen que tira los 
capofasos con mucho limpiesa y 
suave, suave; y el de Sestao, por-
Todo lo eléctrico en el automóvil. Trincado, Ibarrondo y C.a Heros, 13, Tel. 2692 - BILBAO 
3 
I P H O T O - C L U B | 
| B I D E B A R R I E T A , 3.—TELÉFONO 9527 | 
1 GRAMÓFONOS Y DISCOS I 
| L A V O Z D E S U A M O f 
J PIDAN LA GRAN COLECCIÓN DE DISCOS | 
I " F L E T A " I 
M A T E R I A L F O T O G R A F I C O | 
I " K O D A K S " I 
iniiáuniiiniMinwnyMinMUMiMiiJMnMiMjnmiu^i^ 
ALMACÉN DE APARATOS SANITARIOS T A L L E R E S DE HOJALATERÍA 
U R B I N A (S E N O.) 
INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE Y CALEFACIÓN FILTRACIONES 
Y ESTERILIZACIÓN DE AGUAS 
BILBAO OFICINAS 
T E L É F O N O 9 8 9 6 MARÍA MUÑOZ, 2 Y 4 
I N G E N I E R O 
T E O D O R O O. D E U R B I N A 
SUCURSAL EN LAS ARENAS 
C A L L E L A ESTACIÓN TELÉFONO 8299 
R-""" " " i' "— "~ " '-~ innnS 
que se.enfila y le mete el pistola al 
toro de forma que le hace «siseo». 
—Hay oíros toreros muy artistas 
y valientes. 
—Como desir, desir, ya me ha 
hecho Gurtubay. Litri, Aguadero, 
Villalta, Marques, Algabeño y otros. 
Estos cosa fina son. En ano pasao, 
algo de lío o así me párese que hubo 
con toreadores, pero agora ya les 
tirarán bien los capotasos. 
—¿Qué torero te ha gustado 
más? 
^ C o n franquesa te diré: 
Lecumberri. Aquél no se andaba 
con floreamientos ni chanfainas. 
* .•- • - • ' C A N I C A S , -
Todo lo eléctrico en el automóvil. Trincado, Ibarroado y C.a Heros, 13, Tel. 2692 - B I L B A O 
I AGUSTIN CORTINA I 
í ñ 
% Alameda de Mazamdo, 4 y Ledesma ^r 
M . . . ñ 
M Gran surtido de vajillas de porcelana ^ 
M Loza inglesa y del país. %. 
Servicios de café, te y chocolate, :::r 
%, Juegos de lavador. $ 
M Cristalerías finas. - M 
ff Plata Christofle. K 
f) Figuras de porcelana. f). 
yí Artículos para regalos, % 
% Teléfono núm. 60 B I L B A O X 
C A L E F A C C I O N 
P A T E N T A D A Z U B I A U R R E 
Sistema e! m á s perfecto para Chalets, pisos, casas 
de vecindad, etc. 
C A L E F A C C I O N E S 
de todos los sistemas. Secaderos industriales. Pro-
yectos presupuestos gratis. Instalaciones en toda 
España, P í d a n s e referencias. 
N . D E Z U B I A U R R E - H E R 0 S , 26 





para trabajar la 
madera. 
Para talleres de Carpintería, Ebanistería, Construc-
ción de Carruajes, Vagones, Fabricación de "par-
quets" y todo lo relacionado con la industria de la 
madera. 
_ . _ ' Si 
& 
II (s. n. i] 
Casa Central para España; 
23, Fernando VI. — MADRID 
DEPÓSITO E N B I L B A O : 
Elcano, 2.—Teléfono 1912 
P í d a n s e c a t á l o g o s y presupuestos 
REGLAMENTO 
DE LAS 
Corr idas de Toros 
(Algunos apuntes relacionados con el mismo) 
C o n e l fin de que l o s a f i c i o n a d o s a l a fiesta e s p a ñ o l a , 
que c o n tanta p re s t eza a c u d e n a n u e s t r o l l a m a m i e n t o , 
o c u p a n d o s i e m p r e e l to ta l de l a s l o c a l i d a d e s de l a P l a z a , 
p u e d a n es ta r a l c o r r i e n t e de l a s d i s p o s i c i o n e s que r i g e n 
en e s t a c l a s e de e s p e c t á c u l o s , l a Junta A d m i n i s t r a t i v a o r -
g a n i z a d o r a de e s t a s C o r r i d a s , ha d e c i d i d o a m p l i a r e l 
P r o g r a m a de m a n o que t o d o s l o s a ñ o s c o n f e c c i o n a , i n -
c l u y e n d o en él l o s a r t í c u l o s m á s s a l i en t e s de l R E G L A -
M E N T O D E L A S C O R R I D A S D E T O R O S , c o n a r r e g l o a l 
p u b l i c a d o en l a Gaceta de M a d r i d , c o n fecha 21 de F e b r e -
r o de 1924. 
Todo lo eléctrico en el automóvil. Trincado, Ibarrondo y C.a Heros, 13, Tel. 2992 - BILBAO 
V I U D A E H I J A S D E 
JOSE MA DE ARANA 
(Casa fundada el año 1802,) 
GRANDES ALMACENES 
D E DROGUERÍA INDUSTRIAL 
Barn ices y esmaltes de las mejores 
m a r c a s y p a r a toda c lase de trabajos. 
Pinturas p repa radas y e n pasta. 
Colores e n p o l v o , b r o c h e r í a , etc. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
A R A N A - D R O G U E R Í A 
Deposiíarias de las pinturas en pasta, barnices y 
esmaltes de VALENTINE y C", de New-York, 
para la Marina, Ferrocarriles, Automóviles, etc. 
ALMACENES EN DEUSTO : : 
" ^Particular de Olagorta • 
OFICINAS; 
Rodríguez Arias, 1 •< l." 
SUCURSAL Y DESPACHO : Ronda, 1Q y Somera 
TELÉFONOS 3936 y 9222 
De los toros 
S e l l e v a r á a c a b o u n r e c o n o c i m i e n t o f acu l t a t ivo pa ra 
ac r ed i t a r la s a n i d a d de l a s r e se s y s u u t i l i dad pa ra la l i d i a , 
el c u a l l o e f e c t u a r á n l o s S u b d e l e g a d o s de V e t e r i n a r i a que 
d e s i g n e el s e ñ o r G o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a . 
S e r e c o n o c e r á , c u a n d o m e n o s , un t o r o m á s de l o s 
a n u n c i a d o s en el ca r t e l , s i l a C o r r i d a fuera de s e i s , y d o s 
s i fuera de o c h o . 
L o s t o r o s s o b r e r o s p o d r á n s e r de g a n a d e r í a s d i s t in t a s 
a l a s a n u n c i a d a s , pe ro s i e m p r e p roceden te s de u n a v a -
c a d a de r e p u t a c i ó n . 
E l e m p r e s a r i o n o t e n d r á o b l i g a c i ó n de h a c e r l i d i a r m á s 
t o r o s que l o s a n u n c i a d o s , aunque h a y a n d a d o p o c o juego 
o h a y a n s i d o r e t i r a d o s a l g u n o o v a r i o s a l c o r r a l p o r h a -
b e r s e i n u t i l i z a d o en l a l i d i a . S i l a i n u t i l i z a c i ó n h u b i e r a 
t en ido l u g a r den t ro de l c h i q u e r o , antes de s u s a l i d a a l 
r e d o n d e l y n o en l a s suer tes de l i d i a , s e r á r e t i r ado el t o r o 
a l c o r r a l y su s t i t u ido p o r o t r o , s i n que pa se e l t u rno a l 
e s p a d a . 
C u a n d o l a C o r r i d a e s t é f o r m a d a p o r t o r o s p roceden t e s 
de m á s de u n a g a n a d e r í a , s e t e n d r á en cuenta pa ra s u c o -
Todo lo eléctrico en el automóvil. Trincado, Ibarrondo y C.a Heros, 13, Tel. 2992 - BILBAO 
m m m m m é m 
INSTALADORES - TALLERES MECANICOS - GAJRAGISTAS 
T O M A D B U E N A NOTA: QUE DISOLVIENDO A N T I G U A SOCIEDAD 
DE MOURIZ Y SASIA H E E N S A N C H A D O Y MODERNIZADO MIS 
PROPIOS T A L L E R E S . 
J . H O U R I 1 
A L A M E D A R E C A L D E , 8 PABELLÓN 
CALDERAS, PAILAS Y DEPÓSITOS 
POR CALEFACCIÓN M O S S A 
1M1 




GARANTIZADA DE CARTERS Y CILIN-
DROS DE AUTOMÓVILES Y TODA 
CLASE DE PIEZAS.. 
nwn 
í NO OS DIRIJAIS A O T R A 
C A S A A N T E S DE CONSULTAR 
PRECIOS Y D E M A S CONDICIO-
NES. 
nwn 
LOS TRABAJOS SE E J E C U T A N 
PRONTO Y ECONÓMI-
C A M E N T E 
y 
l o c a c i ó n en l o s j a u l o n e s e l o r d e n r i g u r o s o de a n t i g ü e d a d 
y e l p r i n c i p i o g e n e r a l m e n t e acep tado de que e l h i e r r o que 
ab re p l a z a l o c i e r r a . H a b r á l u g a r a s o r t e a r l a c o l o c a c i ó n 
p a r a e l o r d e n s i el e s p a d a o s u represen tan te l o p id ie re , 
pe ro s i n a l t e ra r e l p r i n c i p i o an t e r io r . 
Dé los caballos 
L a E m p r e s a p r e s e n t a r á en l a s c u a d r a s de l a P l a z a l o s 
c a b a l l o s n e c e s a r i o s p a r a e l s e r v i c i o , a r a z ó n de se i s p o r 
c a d a u n o de l o s t o r o s que h a y a n de se r l i d i a d o s , n o o b s -
tante l a o b l i g a c i ó n que l e s afecta de fac i l i t a r c u a n t o s fue-
r a n p r e c i s o s . 
L o s c a b a l l o s h a b r á n de tener l a a l z a d a m í n i m a de u n 
me t ro y c u a r e n t a y c i n c o c e n t í m e t r o s , l o s c u a l e s s e r á n 
r e c o n o c i d o s p o r d o s S u b d e l e g a d o s de V e t e r i n a r i a . 
Del servicio de Plaza 
A d e m á s d e l p e r s o n a l n e c e s a r i o p a r a l a l i m p i e z a , h a b r á 
d o c e s e r v i d o r e s d e s t i n a d o s a l e v a n t a r a l o s p i c a d o r e s . 
Todo lo eléctrico en el automóvil. Trincado, Ifaarrondo y C." Heros, 13, Tel. 2692 - BILBAO 
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l Elaboración de bebidas gaseosas las más exquisitas * 
« y acreditadas en esta Región. * 
• * 
X D e p ó s i t o en B I L B A O : Calle del Perro, 1 : 
• « 
: A L M A C E N E S DE VINOS : 
• EN S A N T U R C E Y P 0 R T U 6 A L E T E | 
• * 
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I DE INTERÉS GENERAL • 
No dejéis de probar los exquisitos 
f Chocolates MINERVA 
| L A S A R E N A S ( V i z c a y a ) 
I TELÉFONO 8 2 5 8 
I 
a r r e g l a r l o s e s t r i b o s , d a r í a s g a r r o c h a s , re t i rar , l o s c a b a -
l l o s h e r i d o s y qu i t a r l a s i l l a y b r i d a a l o s m u e r t o s , t e n i e n -
d o un e s p e c i a l c u i d a d o en c o n d u c i r a l c o r r a l , c o n l a m a y o r 
p r e m u r a , t o d o s l o s c a b a l l o s i n u t i l i z a d o s q u e a ú n p u e d a n 
s a l i r d é l r u e d o p o r s u p ie , p a r a ev i t a r en l o p o s i b l e e l a c t o 
r epugnan te de d a r l e s l a p u n t i l l a d e n t r o d e l c i r c o . A s i m i s -
m o c u i d a r á ese p e r s o n a l d e l . s e r v i c i o de l e v a n í a r a p u l s o 
l a s m o n t u r a s , s i n a r r a s t r a r l a s , y de n o qu i t a r l a c a b e z a d a 
de l o s c a b a l l o s h a s t a que h a y a n m u e r t o . 
T a m b i é n e n l a z a r á n l o s c a b a l l o s y t o r o s q u e h a y a n d e 
s e r a r r a s t r a d o s , p a r a que este s e r v i c i o s e h a g a c o n l a 
m a y o r c e l e r i d a d , p o r d o b l e t i ro de m u í a s s a c a n d o p r i m e r o 
l o s c a b a l l o s , y , p o r ú l t i m o el t o r o , a c u y o efecto h a b r á 10 
J a z o s p r e p a r a d o s . 
N i n g u n o de l o s s e r v i d o r e s a que s e ref iere m á s a c r i b a 
d e b e r á h a c e r r eco r t e s n i l l a m a r , p o r m o d o a l g u n o l a a í e n -
vción de l t o r o , e n c a r g á n d o s e u n o s ó l o d e a g u i j a r a l c a b a -
l l o de c a d a p i c a d o r . 
• E n l a m a ñ a n a de l d í a . q u e h a y a de c e l e b r a r s e l a c o r r i d a 
;se . t r a z a r á en e l p i s o de l r e d o n d e l , c o n p i n t u r a d e c o l o r 
. adecuado , u n a c i r c u n f e r e n c i a c o n c é n t r i c a . C o n l a d e t e r m i -
n a d a c o n l a b a r r e r a y c o n l a t e rce ra par te d e l r a d i o p 
s e x t a de l d i á m e t r o de a q u é l , c u y a l í n e a n o p o d r á n r e b a s a r 
i o s p i c a d o r e s c u a n d o se d i s p o n g a n a l a s u e r t e . 
Q u e d a t e rminan temente p r o h i b i d a l a c o l o c a c i ó n d e b u r -
l a d e r o s en e l r e d o n d e l , s a l v o en c a s o s d e e n c o n t r a r s e 
Todo lo eléctrico en el automóvil. Trincado, Ibarroado y C.a Heros, 13, TeL 2692 - B I L B A O 
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F A B R I C A D E C E R A M I C A 
T E J E R A 
M ATICO 
, . (Begoña) Bilbao (. 
8PS 
M A N U E L G R A N D E 
Importador de cacaos, cafés, canelas, tocino, 
garbanzos y bacalao. 
Alameda de San Mamés, 2, 4 y 6. BILBAO 
Fábrica de cerería, bujías esteáricas, cara-
melos, bombones, chocolates y torrefacción 
de cafés, 
B E N A V E N T E 
&> £ = = = 3 ! * \á 
c o n v a l e c i e n t e a l g ú n l i d i a d o r , c u y a c i r c u n s t a n c i a h a b r á d e 
s e r d e b i d a m e n t e j u s t i f i cada ante l a A u t o r i d a d . 
De la Presidencia 
L a P r e s i d e n c i a de es tas C o r r i d a s de t o r o s c o r r e s p o n d e | 
a l G o b e r n a d o r C i v i l o a l a s A u t o r i d a d e s o f u n c i o n a r i o s 
en q u i e n e s d e l e g a r e . 
A l P r e s i d e n t e c o r r e s p o n d e : 
1. ° I n s p e c c i o n a r l a s o p e r a c i o n e s p r e l i m i n a r e s d e l e s -
p e c t á c u l o , h a c i e n d o l a s o b s e r v a c i o n e s - q u e j u z g u e pe r t i -
nentes p o n i e n d o en c o n o c i m i e n t o d e l G o b e r n a d o r C i v i l , 
l a s fal tas que no ta re s i n o h u b i e r a n s i d o o p o r t u n a m e n t e 
s u b s a n a d a s . 
2. ° M a r c a r l a d u r a c i ó n de l o s p e r í o d o s de l i d i a . 
5.° O r d e n a r l a s a l i d a de l o s c a b e s t r o s en l o s c a s o s 
que s e a n e c e s a r i o re t i r a r un t o r o a l c o r r a l , p a r a l o c u a l 
flameará u n p a ñ u e l o v e r d e . 
4. ° O r d e n a r s e p o n g a b a n d e r i l l a s de fuego a l a r e s q u e 
n o r e c i b a en t o d a r e g l a cua t ro p u y a z o s , s a l v o c a s o s 
e s c e p c i o n a l e s en que p o r e x c e s o de c a s t i g o s u f r i d o p o r 
é s t a s c o n v e n g a d i s m i n u i r d i c h o n ú m e r o . 
5. ° M a n d a r a l o s e s p a d a s que s e re t i ren de l l a d o d e l 



















































































t o r o c u a n d o h a y a n t r a n s c u r r i d o q u i n c e m i n u t o s d e s p u é s 
de l l o q u e de mata r , s i n da r l e muer te , a c u y o efecto l a r e s 
s e r á c o n d u c i d a a l c o r r a l en m e d i o de l a p i a r a de c a b e s -
t r o s . 
L o s a v i s o s a l e s p a d a se d a r á n p o r m e d i o de c l a r í n . 
E l p r i m e r o a l o s d i ez m i n u t o s : t res m i n u t o s d e s p u é s e l 
s e g u n d o , y e l t e rce ro a l c u m p l i r s e l o s q u i n c e m i n u t o s 
d e s p u é s de l t oque p a r a ma ta r . 
De los picadores 
A n t e s de l a s a l i d a de l t o r o s e s i t u a r á n d o s p i c a d o r e s a 
l a d e r e c h a de l a puer ta cen t r a l , a c i n c o m e t r o s de é s t a , 
g u a r d a n d o u n a d i s t a n c i a de d i e z m e t r o s u n o de o t r o , y 
c o l o c á n d o s e en p r i m e r t é r m i n o , o s ea m á s c e r c a d e l c h i -
q u e r o , el p i c a d o r m á s m o d e r n o . 
L o s s i t i o s e s t a r á n s e ñ a l a d o s en l a b a r r e r a c o n u n a l í n e a 
de p in tu ra b l a n c a . 
D i c h o s d i e s t r o s de a c a b a l l o p i c a r á n p o r o r d e n r i g u r o -
s o , t en i endo d e r e c h o a d a r o t r o p u y a z o , c o m o m e d i o de 
de fensa , s i e l t o r o r e c a r g a . 
T a m b i é n e s t á n o b l i g a d o s a s a l i r h a s t a l o s t e r c i o s d e l 
Todo lo eléctrico en el automóvil, Trincado, Ibarrondo y C,a Heros, 13, Tel. 2692 - BILBAO) 
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I brugo HispnnD mmuu I 
l CAPITAL; 100.000,000 DE PESETAS 
I RESERVAS. 25.180.662,92 » » l 
• • 
: • 
• S U C U R S A L E N B I L B A O : P L A Z A C I R C U L A R , 3 • 
: . t 
I CASA CENTRAL : MADRID | 
• • : : 
: S U C U R S A L E S I 
• • 
• • 
1 Albacete, Alcañiz, Alc i ra , Alcoy, Alicante, Almería, J 
• Antequera, Aranda de Duero, Badajoz, Barbastro, Bar- • 
• celona, Bejar, Bilbao, Burgos, Cabra, Cáceres, Cádiz, * 
} Calahorra, Calatayud, Cartagena, Caspe, Castellón, ; 
• Córdoba, Coruña, Don Benito, Ecija, Ejea De los Caba- ' | 
• Ueros, Elda, Estella, Ferro', Figueras, Gandía, Granada, • 
í Huelva, Huesca, Jáen, dativa. Jerez de la Frontera, Ju- I 
• milla, L a Palma del Condado, Las Palmas, Linares, Lo- • 
• groño, Mahón, Málaga, Merída, Monforte, Motril, Mur- • 
J cía, Olot, Onteniente, Orense, Palma de Mallorca, Pam- t 
• piona, Plasencia, Pontevedra, Ronda, Sabadell, Sala- • 
• manca, Sanlucar de Barrameda, Santa Cruz de !a Pal- • 
t ma, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Santiago, Seví- t 
• Ha, Soria, Tafalla, Tarrasa, Teruel, Tudela, Tuy, Utrera, • 
• Valdepeñas, Valencia, Valladolid, Velez-Málaga, Vigo, • 
X Villafranca del Panades, Villagarcía, Villarreal, Villena, 
• Vivero, Zafra, Zaragoza, 
• • 
• • 
Realiza, dando grand s facilidades, todas l s operaciones pro- t 
• pias de estos establecimientos y en especial las de España con « 
• las Repúblicas de la América latina. Compra y vende por cuen- • 
• ta de sus clientes en todas las Bolsas toda clase de valores, • 
• monedas y billcies de Bancos extranjeros. Cobra y descuenta • 
• cupones y amortizaciones y documentos de giro. Presta sobre • 
• valores y abre cuentas de crédito sobre ellos. Facilita giros, • 
• cheques y cartas de crédito. Admite en sus cajas depósitos en • 
X efectivo y efectos en custodia. • 
: : 
• ••••»•*••••••*•»•*••••»•»»•••*«*•<••••••••»••«•< •••••••••••«•«•V»•••••«•»• 
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r e d o n d e l , en b u s c a de l t o r o , c u a n d o l a s c o n d i c i o n e s de 
é s t e l o ex i j an , a j u i c i o de l e s p a d a . 
L o s p i c a d o r e s de r e s e r v a , c o m o s u n o m b r e i n d i c a , n o 
d e b e r á n h a l l a r s e en e l r e d o n d e l a l s a l i r e l t o r o , y s o l a m e n -
te p o d r á n ac tua r c u a n d o l o s de tanda se h a l l a r e n h e r i d o s 
o d e s m o n t a d o s ; p o r tanto , c u a n d o é s t o s s e encuen t r en a 
c a b a l l o y en d i s p o s i c i ó n de p i c a r , s e r e t i r a r á n a q u é l l o s . 
H a b r á s i e m p r e duran te el p r i m e r t e rc io de l a l i d i a d o s 
p i c a d o r e s en l a p l a z a y d o s d e t r á s , de la! puer ta de c a b a -
l l o s , l o s c u a l e s p e r m a n e c e r á n m o n t a d o s d e s d e l a s a l i d a 
de l t o r o has t a l a c o n c l u s i ó n de l a suerte- de v a r a s , d i s -
p u e s t o s p a r a s a l i r en el m o m e n t o que s e a p r e c i s o . 
C u a n d o s a l i e s e u n t o r o c o n m u c h o b r i o y l o s p i c a d o r e s 
c o m i e n c e n a d a r v u e l t a s p o r el c i r c o s i g u i e n d o l a d i r e c -
c i ó n de l c o r n ú p e l o p a r a n o e n c o n t r a r s e c o n él y r e t a r d a r 
l a suer te de v a r a s , s e r á n mul t ados . . 
N i l o s p i c a d o r e s n i l o s d e m á s d i e s t r o s p o d r á n r e t i r a r s e 
de l a p l a z a n i de l r uedo h a s t a q u e el P r e s i d e n t e h a y a d a d o 
p o r t e r m i n a d a l a C o r r i d a a b a n d o n a n d o s u a s i e n t o . 
S i s e i n u t i l i z a r e n du ran te l a f u n d ó n t o d o s l o s p i c a d o r e s 
a n u n c i a d o s , l a E m p r e s a n o t e n d r á o b l i g a c i ó n de p r e s e n -
tar o t r o s , y c o n t i n u a r á l a l i d i a q u e d a n d o ' s u p r i m i d a l a 
suer te de v a r a s . 
Todo lo eléctrico en el automóvil. Trincado, Ibarrondo y C.a Heros, 13, Tel. 2692 - BILBAO" 
Almacén de Coloniales 
y 
C a f é s t o s t a d o s 
V.cla d e F . A S T O R Q U I 
R O N D A , 4 
« C A B E Z U E L O » 
A G E N C I A D E N E G O C I O S 
• Consultorio jurídico-comercial. 
Informes comerciales. 
Cobro de créditos. 
Compra-venta de fincas - Hipotecas. 
Préstamos con el Banco Hipotecario de España ai 
5,50 % 
PLAZA NUEVA, 7, Tel. 994 3, 
^ i i i i t i i t n i i i i i i n i i n n i i i i n i i i n u M i M i i n i i i ^ i u i i i i m u n i i n i i n n n i i i n n i i n u i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i n n i i i i i i ini t i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i t i i i i i ini iui i i i iMinnMiii i i iHiini i i i i i i iHii i i i i i tHii t i i i i i i t i iñ 
De los peones 
P a r a c o r r e r l o s t o r o s , p a r a r l o s y p o n e r l o s en suer te 
h a b r á en e l r e d o n d e l n o m e n o s de d o s p e o n e s n i m á s de 
t res c o n l o s m a t a d o r e s , d e b i e n d o p e r m a n e c e r en el c a l l e -
j ó n l o s d e m á s i n d i v i d u o s de l a s c u a d r i l l a s . 
L ó s p e o n e s d e b e r á n to rea r c o g i e n d o e l c a p o t e c o n una 
s o l a m a n o y c u i d a r á n de c o r r e r l o s t o r o s p o r d e r e c h o , 
q u e d a n d o te rminan temente p r o h i b i d o r e c o r t a r l o s , e m p a -
p a r l o s en a q u é l p a r a que c h o q u e n c o n t r a l a b a r r e r a y 
h a c e r l o s d e r r o t a r d e l i b e r a d a m e n t e en é s t a o en l o s bu r -
l a d e r o s , c o n i n t e n c i ó n de que p i e r d a n s u pu j anza , s e l a s -
t imen o i n u t i l i c e n . 
De los banderilleros 
L o s b a n d e r i l l e r o s a c t u a r á n de d o s en d o s , o b s e r v a n d o 
c o n t o d o r i g o r el o r d e n de a n t i g ü e d a d , pe ro e l que hub ie -
Todo lo eléctrico en el automóvil. Trincado, Ibarrondo y C.a Heros, 13, Tel. 2692 - BILBAO 
AUTOMÓVILES 
" C I T R O E N " 
A G E N T E S P A R A VIZCAYA 
AUTOMÓVILES 
H U D S O N Y E S S E X 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A 
EL NORTE DE ESPAÑA 
T O D O S M O D E L O S EN S T O C K 
E N T R E G A INMEDIATA 
IBARRA ARTECHE Y C. 
A L A M E D A URQUIJO, 10 
BILBAO 
re h e c h o Ires s a l i d a s en f a l s o p e r d e r á t u rno , s u s t i t u y é n -
d o l e s u c o m p a ñ e r o . 
D u r a n t e este t e rc io , el e s p a d a a qu ien c o r r e s p o n d a d a r 
muer te a l a r e s , s e r e t i r a r á a l a b a r r e r a pa ra d e s c a n s a r y 
d i s p o n e r s e a c u m p l i r s u c o m e t i d o , c o l o c á n d o s e en l o s 
m e d i o s el m á s a n t i g u o de l o s que h a y a en el r e d o n d e l y 
e l o t ro , o en s u defecto el s o b r e s a l i e n t e , de t ras de l t o r o , 
p o r s i fuese n e c e s a r i o a u x i l i a r a l o s b a n d e r i l l e r o s . 
E l n ú m e r o de pa r e s de b a n d e r i l L i s o r d i n a r i a s o de fue-
g o que s e h a y a n de c o l o c a r a c a d a t o r o l o d e t e r m i n a r á el 
P r e s i d e n t e , a t end idas l a s c i r c u n s t a n c i a s que en c a d a c a s o 
c o n c u r r a n , s i e n d o m u l t a d o el d i e s t r o que p u s i e s e o i n t e n -
tase p o n e r a l g u n o de a q u é l l o s d e s p u é s de a n u n c i a d o e l 
c a m b i o de t e r c i o . 
T e r m i n a d o el s e g u n d o t e rc io de l a l i d i a , l o s d i e s t r o s 
e n t r e g a r á n l a s b a n d e r i l l a s que n o h u b i e s e n c o l o c a d o en 
e l t o ro , y l o s depend ien tes c u i d a r á n de r e c o g e r l a s que IB 
res a r ro j e a l s u e l o en c u a n t o l a p o s i c i ó n de é s t a l o per -
mi ta , s i n que n a d i e m á s pueda a p o d e r a r s e de e l l a s , n i de 
l a s d i v i s a s u o t r o s ob j e to s . 
C u a n d o p o r c u a l q u i e r acc iden te n o p u e d a s e g u i r t r a -
b a j a n d o u n o o m á s p e o n e s o b a n d e r i l l e r o s , l o s de l a s 
o t r a s c u a d r i l l a s o c u p a r á n el l u g a r de a q u é l l o s . 
Todo lo eléctrico en el automóvil. Trincado, Ibairondo y C.a Heros, 13, Tel. 2692 - bILBA.0 
Agente exclusivo para Vizcaya: 
ISIDORO MUÑOZ M A T E O S 
Ciudad Jardín, 45.—Teléf. Social 367 
B I L B A O 
ü C R . E Z 
P I D A S I E M P R E 
C O Ñ A C 
Valdespino « » 
POR U N A V E Z 
P R U E B E E L A N Í S 
« R O S I N A » 
El mejor reiresc» 
es la Naranjal 
Valenciana 
" R I O S " 
De los espadas 
L a d i r e c c i ó n de l a l i d i a c o r r e s p o n d e r á a l e s p a d a m á s 
a n t i g u o , qu ien d i s p o n d r á , en g e n e r a l , e l buen o r d e n de l 
e s p e c t á c u l o , a s í c o m o l o s d e m á s e s p a d a s en s u s c o r r e s -
pond ien te s t o r o s . 
E l d i r e c t o r de l a l i d i a se p r e s e n t a r á a l P r e s i d e n t e un 
cua r to de h o r a antes de l a C o r r i d a . M a t a r á s u s t o r o s y , 
s i hub i e r e a cc iden t e s en l a l i d i a de l d í a , l o s de s u s c o m -
p a ñ e r o s h e r i d o s . 
L o s e s p a d a s n o p o d r á n l l e v a r m á s que d o s m o z o s de 
e s t o q u e s c a d a u n o , l o s c u a l e s u s a r á n c o m o d i s t i n t i v o un 
b r a z a l c o n el l e m a que a s í l o ac red i te . 
S i el l e s i o n a d o fuera el p r i m e r e s p a d a , s e r á s u s t i t u i d o 
p o r el s e g u n d o y a m b o s p o r el s i g u i e n t e . 
S i se i n u t i l i z a r a n t o d o s l o s e s p a d a s a n u n c i a d o s en el 
p r o g r a m a , s e r á n s u s t i t u i d o s p o r e l s o b r e s a l i e n t e , qu i en 
h a b r á de ma ta r t o d a s l a s r e ses a n u n c i a d a s . I nu t i l i z ado el 
s o b r e s a l i e n t e , s e r á s u s p e n d i d o el e s p e c t á c u l o . 
E l m e n c i o n a d o d i r e c t o r c u i d a r á de que el t i e m p o e m -
p l e a d o p a r a fijar c a d a par de b a n d e r i l l a s n o e x c e d a de 
t res m i n u t o s y de que t o d a s l a s suer tes se ejecuten c o n l a 
d e b i d a p r e c i s i ó n , n o d e b i e n d o d a r p o r t e r m i n a d a n i n g u n a 
de e l l a s h a s t a que l o o r d e n e el P r e s i d e n t e . 
Todo lo eléctrico en el automóvil. Trincado, l'iítronio y C.a Hcros, 13, Tel. 26y2 - BILBAO 
r 
JXDK ANTONIO E R I C E , INGENIERO J E F E DE VIAS Y COSÍAS DEL T.C, DE BILBAO 
A PORTOGALETE, - : • . 
C E R I I P l C O i Q u a i o n . C c f e r i n o tíe «Jemein Ita c o n s t r u i d a ' 
en s u s í a l l e r e é d,e B i l b a o poi1 s j spac io de más de va año j 
co r i ^ ia i ía con j r t ruycn i io a c t a a l i n i i t s , todo e l m a t e r i a l , da oa t i -
M o s de v í a ; co razo t t ee , a g u j a s de c o n t a c t o y da r a c u b r i -
a i i e a t o , e t o , ; a c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n n u e s t r a . , t a n t o en. 
cuan to se r e f i e r e a l a esmerada c o n s t r u c c i ó n , como a l a 
p u n t u a l i d a d • a a l a . e n t r e g a . 
T p a r a qua p u e d a h a c e r l o e o n s t a r , e x p i d o o l p r e s a n -
t e , a o e t i c i á n . d e l i n t e r e i s a d o , en B i X b a o a l 1 de J u n i o da 
1.925. ' . , " • 
3L ISGBSrSKO. JETE DS TUS Y OBRAS 
C u a n d o un t o r o s e i n u t i l i c e du ran t e l o s d o s p r i m e r o s 
t e r c i o s de l a l i d i a y teng-a que s e r a c a c h e t a d o en el r e d o n -
d e l , o l l e v a d o a l c o r r a l , p a s a r á e l tu rno e s t a b l e c i d o p a r a 
l o s m a t a d o r e s , de m a n e r a que a l e s p a d a que s e le i nu t i l i c e 
u n t o r o , m a t a r á ese t o ro m e n o s que l o s d e m á s e s p a d a s . 
C u a n d o e l e s p a d a r e c i b a tres a v i s o s , s e r e t i r a r á a l e s -
t r ibo de l a ba r r e r a , de j ando l a res p a r a que s ea c o n d u c i d a 
a l c o r r a ! . 
E l e s p a d a que d e s c a b e l l e un t o r o s i n habe r l e d a d o antes 
a l g u n a e s t o c a d a , s i e n d o p o s i b l e h a c e r l o , s e r á m u l t a d o . 
N i n g ú n e s p a d a a n u n c i a d o en l o s ca r te les d e b e r á dejar 
de t o m a r parte en l a c o r r i d a , a m e n o s de jus t i f i ca r c a u s a 
l i g í t i m a ante l a A u t o r i d a d , y é s t a , s i n pe r ju i c io de i m p o -
n e r s e h a s t a e l m á x i m o de l a mu l t a c u a n d o p r o c e d a , y c o n 
r e s e r v a de l o s d e r e c h o s que a s i s t a n a la E m p r e s a c o n t r a 
e l l i d i a d o r , d i s p o n d r á que se a n u n c i e a l p ú b l i c o i n m e d i a -
tamente . 
E l D i r e c t o r de l i d i a c u i d a r á d e que a l s a l i r l o s t o r o s n o 
h a y a a l l a d o o p u e s t o de l o s p i c a d o r e s n i enfrente de l o s 
t o r i l e s capo te a l g u n o que pueda l l a m a r l a a t e n c i ó n de l a s 
r e s e s y v i c i a r a s í l a d i r e c c i ó n na tu ra l de s u s a l i d a . 
P a r a h a c e r l o s qui tes duran te e l p r i m e r t e r c i o de l i d i a , 
s o l a m e n t e e s t a r á n a l l a d o de l o s p i c a d o r e s l o s e s p a d a s , 
y en c a s o de i n u t i l i z a r s e é s t o s m o m e n t á n e a m e n t e , l o s que 
l e s s u s t i t u y a n . 
Q u e d a p r o h i b o c o l e a r a l o s t o r o s , y s o l o en c a s o s i m -
p r e s c i n d i b l e s p a r a s a l v a r a c u a l q u i e r d i e s t r o de u n a c o g i -
d a , s e r á t o l e r a d o es le r e c u r s o s u p r e m o . 
Todo lo eléctrico en el automóvil. Triacado, Iban-onda y C.a Hcros, 1J, Tel. 2o9¿ - BILBAO 
J 
ALMACENES DE LOZA, PORCELANA Y CRISTAL 
P A B L O FIERRO 
S. E N C. 
BATERIA DE COCINA 
CUBOS Y B A Ñ O S DE ZINC CUBIERTOS, CUCHILLOS. 
DIPUTACIÓN, 4. Y EGUIA, 1-TELÉF0NO-2724. 
B I L B A O 
ipiinniiiimiiiii 
C O M P R A - V E N T A S H I P O T E C A S Y ADMINISTRA-
CIÓN DE 
F I N C A S 
C O N S U L T A R C O N 
A. E L E J O S T E 
A6ENTE DE PRESTAMOS PARA EL 
B A N C O HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Plaza Circular, 3, Oficinas. Teléfono 1002 
BILBAO 
N o p o d r á e c h a r s e el capo te a l t o r o an tes de que h a y a 
c o n c l u i d o de r e c i b i r el p u y a z o en t o d a r e g l a , a n o s e r en 
c a s o de p e l i g r o . 
T a m p o c o se d e b e r á l a n c e a r de c a p a s i n o c u a n d o e l e s -
p a d a a qu ien c o r r e s p o n d a el t o r o l o c r e y e r a n e c e s a r i o 
pa ra pa r a r l e , a fin de d i s p o n e r l o de l m e j o r m o d o p o s i b l e 
pa ra la suer t s de v a r a s . 
S e p r o h i b e a l o s i n d i v i d u o s de l a s c u a d r i l l a s a h o n d a r 
el e s toque que t enga c o l o c a d o l a res , y a e s t é en pie o 
e c h a d a , a p u n t i l l a r l a an tes de que se t i enda , m a r e a r l a a 
fuerza de v u e l t a s y c a p o t a z o s p a r a que se eche m á s p r o n -
to , h e r i r l a en l o s i j a r e s u o t ra parte c u a l q u i e r a p a r a ace le -
r a r s u muerte y l l a m a r l a l a a t e n c i ó n d e s d e entre b a r r e r a s , 
a n o s e r pa ra ev i t a r u n a c o g i d a , o p r a c t i c a r d e t e r m i n a d a s 
sue r t e s . 
L o s e s p a d a s n o d e b e r á n c a p e a r n i b a n d e r i l l e a r u n t o r o 
que n o l e s c o r r e s p o n d a , y s ó l o p o d r á n e fec tuar lo en e l 
c a s o de habe r o b t e n i d o el c o n s e n t i m i e n t o de s u c o m p a -
ñ e r o . 
Todo lo eléctrico en el automóvil. Trincado, Ibarrondo y C.a Heros, 13, Tel. 2692 - BILBAO 

Del Público 
N a d i e p o d r á es ta r en l re b a r r e r a s , s a l v o l o s A g e n t e s de 
l a A u t o r i d a d y l o s e m p l e a d o s , y en l o s s i t i o s y a fijados. 
L o s v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s de frutas, flores, r e f r e s c o s , 
etc . , n o p o d r á n c i r c u l a r s i n o antes de l a f u n c i ó n y du ran te 
e l a r r a s t r e de c a d a t o r o , y s ó l o p o r s i t i o s que n o c a u s e n 
m o l e s t i a s a l p ú b l i c o . 
T o d o s l o s e s p e c t a d o r e s p e r m a n e c e r á n s e n t a d o s d u r a n -
te l a l i d i a . 
S e l e s p r o h i b e t e rminan temen te tener l o s p a r a g u a s y 
s o m b r i l l a s ab i e r t o s duran te el e s p e c t á c u l o y a r r o j a r a l a 
P l a z a ob je to a l g u n o que pueda pe r jud ica r a l o s l i d i a d o r e s . 
L o s in f rac to res s e r á n c o r r e g i d o s , p r e c i s a m e n t e c o n 
m u l t a , y l o s c u l p a b l e s de l a falta ú l t i m a , c o n l a m u l t a de 
c incuen t a pese tas c o m o m í n i m u m . 
Todo lo eléctrico en el automóvil, trincado, Ibarrondo y C.a Heros, 13, Tel. 2692 - BILBAO» 
I N U E S T R A E S P E C I A L I D A D I 
Moderna mstalacion para 
la carga y reparación de 
BATERÍAS 
Reparación General de Magnetos, 
Dinamos, Arranques, Balerías, 
Cuadros, Etc., Etc. 
INSTALAGiONES C O M P L E T A S DE 
SURTIDO C O M P L E T O DE A C C E S O R I O S P A R A 
C O C H E S E U R O P E O S Y AM-ERICANOS. V E N T A 
DE A C C E S O R I O S EN G E N E R A L 
BOMBILLAS «PHILIPS» - «OSRAM» 
BOS.H.- Material eléctrico 
Depósito de las marcas \ S. E. V.- Material eléctrico 
U. S. L.- Baterías americanas 
1 L O S H E R O S , 13 TELÉFONO 2692 I 
| B I L B A O | 
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G R A N D E S T A L L E R E S D E 
H o j a l a t e r í a 
y 
E l e c t r i c i d a d 
Instalaciones de agua caliente y 
fría : Cuartos de baño ; Bañeras 
Lavabos i Bidets : Inodoros, etc, 
ÚNICOS REPRESENTANTES EN VIZCAYA DE LA ESTUFA 
'La Salamandre' 
I I I M I H I I M H H M I M I M I — 
PÍDANSE CATÁLOGOS 
Y P R E S U P U E S T O S 
Vda. e Hijos de Juan d e l orre 
JARDINES, 7 y 8 : TELÉFONO 9631 
B I L B A O 
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